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RESUMEN 
La vocación del maestro es buscar soluciones a la problemática educativa; este trabajo se 
enfocado en las técnicas de enseñanza aprendizaje de ortografía. Luego de realizar un 
diagnóstico a los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´ de la ciudad de 
Quito, se ha podido detectar que los estudiantes tienen deficiencia ortográfica, para lo cual se 
ha tomado como variable independiente Las Técnicas de Enseñanza Aprendizaje de 
Ortografía y como variable dependiente La Comunicación Escrita.  
Se considerado tediosa la memorización de reglas ortográficas, la cual no genera ningún 
interés en los estudiantes, por esta razón se pone a disposición una guía metodológica que 
logrará el interés de los estudiantes. Está destinada a que mejoren la ortografía a través de 
técnicas de estudio y sobre todo utilizando los sentidos que requiere el proceso. 
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ABSTRACT 
The vocation of the teacher is looking for, solutions, to educational problems, this work is focused on 
teaching techniques learning spelling. After making a diagnosis to students of the National Joint 
Technical UNE'''' of the city of Quito, it was detected that students are deficient in spelling, for which 
is taken as the independent variable The Learning Teaching Techniques dependent variable spelling 
and Written Communication. 
Was considered tedious memorizing spelling rules, which does not generate any interest in students, 
for this reason it makes available a, guide, methodological achieve the, Interest, students. It is intended 
to improve the spelling through, techniques, study and mainly using, senses, requiring the process. 
DESCRIPTORS: SPELLING, WRITTEN COMMUNICATION, SPELLING STRATEGY, 
COGNITIVE PROCESSES, LITERARY TEXTS. 
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INTRODUCCIÓN 
La escritura correcta desde el punto de vista ortográfico es una destreza que se considera 
indispensable a lo largo de la escolaridad y en múltiples aspectos de la vida relacional y laboral, tales 
como la elaboración de informes, cartas comerciales.  
Los maestros dedican muchas horas a la enseñanza  de ortografía con la finalidad de que los 
alumnos y alumnas adquieran las destrezas necesarias para conseguir una escritura ajustada a la 
normativa. 
Entre los medios empleados para conseguir tal finalidad, destaca el estudio de las normas 
ortográficas. Pero la práctica en el aula demuestra que ni siquiera el conocimiento de la normativa 
ortográfica es garantía de corrección. 
En el aula de clase los alumnos y alumnas que escriben con muchos errores ortográficos 
pueden conocer las normas de ortografía para la buena escritura. Pero también puede suceder lo 
contrario: personas con una correcta escritura ortográfica que apenas recuerdan ninguna norma. 
Durante el proceso de formulacióndel problema sobre la enseñanza de la ortografía en los 
estudiantes de noveno año del Colegio Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´ de la ciudad de Quito, se 
determinó que la enseñanza de la ortografía es fundamental en el desarrollo del ser humano.  
Una vez desarrollado los objetivos del trabajo de investigación se procedió a la elaboración de 
la Guía Didáctica, que no es otra cosa que el desarrollo de las destrezas psicomotoras que facilitarán la 
enseñanza aprendizaje. La Guía Didáctica esadecuada para que utilicen los maestros y estudiantes de 
los años antes mencionados.  
El Capítulo I, está conformado por el Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 
Preguntas Directrices, Objetivo General y Objetivos Específicos y la Justificación. 
El Capítulo II, está conformado por el Marco Teórico, que contiene los Antecedentes del 
Problema, Fundamentación Teórica, Definición de Términos Básicos, Fundamentación Legal y 
Caracterización de las Variables. 
El Capítulo III, concerniente a la Metodología, describe el diseño de la investigación, 
población y muestra, la Operacionalización de las  Variables, las Técnicas e Instrumentos de 
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recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, Técnicas para el procesamiento y 
análisis de datos y el esquema de la propuesta. 
En el Capítulo IV, se describen los Resultados, desarrolla la presentación de resultados y la discusión 
de los mismos. 
En el Capítulo V, contiene las Conclusiones y Recomendaciones que van dirigidas a los 
estudiantes y docentes de la Institución con el afán de mejorar la dificultad ortográfica detectada en la 
misma.  
 El Capítulo VI, contiene el desarrollo de la Propuesta una Guía Metodológica que aspiramos llene 
las expectativas de los compañeros maestros y estudiantes.  
 Finalmente, se presentan las Referencias y Anexos 
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CAPÍTULO I 
 EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los maestros y maestras de la asignatura de Lengua y Literatura requieren urgentemente 
conocer técnicas educativas de ortografía a través de las cuales puedan mejorar el lenguaje escrito de 
los estudiantes y que éste sea acorde a las necesidades que el mundo moderno exige, no sin antes 
determinar las causas que originan la carencia o poca aplicación de una buena ortografía, tendientes a 
mejorar su rendimiento en la aplicación del de la expresión escrita, desarrollar destrezas y actitudes 
capaces de permitir un buen desenvolvimiento social. Resulta fácil comprobar el grave estado en que 
se encuentra la expresión escrita, en todo nivel social, quizá se pueda responsabilizar al sistema, 
metodología, educandos y educadores y todos los que están inmersos en el quehacer educativo. 
Por otro lado, la educación ha sido objeto de insuficientes ensayos pedagógicos, de planes y 
programas importados de otros países que en nada se compara con la realidad nacional; aun con la 
última reforma educativa no se ha evaluado logros o fracasos de dichas aplicaciones, lo que permitirá 
obtener buenos resultados fehacientes. 
Los aspectos de mayor impacto se dan en las dificultades del aprendizaje de los estudiantes en 
el campo de Lengua y Literatura, para comprender mensajes verbales ya sean escritos u orales. 
Las dificultades mencionadas anteriormente se traducen en un bajo rendimiento académico; al no ser 
capaces de realizar o adquirir nuevos conocimientos y expresarse con claridad y precisión. Que por 
consiguiente ha generado inseguridad en el mismo estudiante. 
Aprender a leer y escribir no termina en el segundo año de educación básica, sino que se 
extiende a toda la trayectoria de vida del individuo; existe un desinterés y desmotivación por la 
escritura y peor aún por la ortografía, lo tedioso que resulta la memorización y aplicación de las reglas 
ortográficas en los estudiantes de todos los niveles educativos. 
En el Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”, los estudiantes de noveno Año de Educación 
Básica Superior no dan a conocer su interés por aprender, no realizan los talleres, fichas lexicales y 
ortográficas, no repasan la materia y no apuntan las tareas para que las realicen en sus respectivos 
hogares, escriben las palabras de forma incorrecta sin poner en práctica los acentos ortográficos y 
gramaticales que permiten el desarrollo intelectual de los estudiantes. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influyen las técnicas de enseñanza-aprendizaje de Ortografía en una adecuada 
comunicación escrita en los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica Superior del 
Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE” de la ciudad de Quito? 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Cómo se estudia la Ortografía en el Colegio? 
¿Es importante para los estudiantes aprender Ortografía? 
¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias en la enseñanza-aprendizaje? 
¿Es necesario tener aptitud para el aprendizaje de Ortografía? 
¿Se detecta dificultad para expresarse mediante la comunicación escrita? 
¿La copia repetitiva de palabras puede mejorar la comunicación escrita? 
¿Qué importancia tiene la comunicación escrita dentro de nuestra vida cotidiana? 
¿Se debe facilitar situaciones reales de escritura al alumno, para mejorar la comunicación escrita? 
¿Qué tan importante es para los alumnos aprender a expresarse mediante la comunicación escrita? 
¿Cómo desarrollar en el estudiante, el deseo de escribir bien y el  hábito de autocorrección para 
mejorar la comunicación escrita? 
¿Qué importancia tiene la intervención de la memoria visual y motriz para aprender Ortografía  dentro 
de la comunicación escrita? 
¿La atención y la inteligencia son un factor importante para aprender Ortografía dentro de la 
comunicación escrita? 
¿Cómo se le debe facilitar al alumno, el aprendizaje de Ortografía en la comunicación escrita? 
¿Se debe ampliar y enriquecer nuestro vocabulario para mejorar nuestra comunicación escrita? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la factibilidad de conocer nuevas Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje de 
Ortografía, mediante los distintos procesos que se aplicarán en el aula de clase, para mejorar la 
comunicación escrita y de ese modo seguir incentivando las distintas ramas de la asignatura de Lengua 
y Literatura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diagnosticar el conocimiento y uso que hacen de la Ortografía en la comunicación escrita los 
estudiantes de noveno año del Colegio Nacional Técnico  Mixto “UNE” de la ciudad de Quito, 
año lectivo 2010-2011 
 
 Dar a conocer nuevas Técnicas de Ortografía, para que los estudiantes mejoren su calidad 
comunicativa. 
 
 Diseñar la propuesta de investigación sobre técnicas de enseñanza-aprendizaje de Ortografía en 
la comunicación escrita basada en diferentes capítulos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El ser humano debe convertir a la escritura en un hecho personal e individual y eso es en 
realidad lo importante.  
El motivo por el cual se realiza el presente trabajo, es para dar a conocer de cierta forma las 
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje de Ortografía en la Comunicación Escrita, para los estudiantes de 
noveno año del Colegio Nacional Técnico  Mixto “UNE” de la ciudad de Quito”. En tal sentido, cobra 
mucha relevancia la legibilidad de lo que se escribe, pues de este hecho depende la comunicación 
directa y explícita que se requiere actualmente en el ámbito social, cuando la interacción que se 
establece es escrita. De aquí que el objetivo esencial de este estudio es analizar las técnicas, estrategias 
y recursos metodológicos empleados para  el perfeccionamiento de la Ortografía en los alumnos 
mencionados anteriormente. Es por ello, que el proceso de la enseñanza de la ortografía es abordado 
como punto central en el desarrollo del trabajo, constituyendo una premisa básica en la consolidación 
de la experiencia del alumno dentro de un enfoque psicolingüístico.  
Así mismo, se considera que este estudio tiene relevancia pedagógica porque aborda la 
comunicación escrita representada por la Ortografía que debe lograr el alumno en el colegio al adquirir 
dominio del lenguaje en todas sus manifestaciones: hablar, leer, escribir y escuchar; lo que le permitirá 
interactuar con éxito en el contexto que le enmarca, al hablar con propiedad, leer comprensivamente y 
escribir de manera clara y legible todos los mensajes que desea transmitir. De cierta forma dará a 
conocer la relevancia, utilidad individual, social y cultural del estudio.  
Otras consideraciones importantes para justificar la realización de este trabajo lo constituye el 
hecho de que estudios de esta naturaleza tienen como tema central de investigación la Ortografía en la 
comunicación escrita, instrumento eficaz de comunicación entre los seres humanos que siempre se ha 
empleado y se empleará, lo que verifica la vigencia y actualidad del estudio.  
Así mismo, desde el punto de vista teórico, el presente estudio quedará como marco de 
referencia para la realización de otros estudios acerca de la materia tratada y que pretendan profundizar 
en el tema, para aportar sugerencias que conlleven a disminuir los problemas ortográficos que 
comúnmente presentan los estudiantes de la Educación General Básica. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, los errores ortográficos 
siempre han sido una barrera para poder llegar al perfeccionamiento de la misma; pues por la misma 
razón muchas personalidades  se han dado la grande tarea de investigar los factores de este problema y 
los posibles métodos para poder eliminarlos y lograr cometer menos errores al momento de 
comunicarse mediante la escritura. 
Se ha investigado, y  mediante nternet se encontraron algunos estudios en base al tema.  
Velásquez, E. manifiesta que: 
La Ortografía, como disciplina de la lingüística, ha recorrido un largo camino 
en el devenir histórico y tiene bien definidos sus objetivos, su contenido y sus 
métodos. De ahí que es importante prestar atención a aquellos aspectos que 
pueden afectar el aprendizaje ortográfico de la lengua, sea esta la materna o 
extranjera. Para llegar a una verdadera aceptación y atención hacia este 
aspecto, el alumno tiene que ir hacia él como objeto de estudio, y ese esfuerzo 
consciente hay que enseñarlo a través de la atención voluntaria, es decir, 
orientar y concentrar la conciencia del alumno en el fenómeno o problema de 
que se trate. 
 
Mediante la práctica diaria se ha observado errores ortográficos de los estudiantes cuando se 
revisa deberes, cuando realizan ejercicios en el pizarrón, en la revisión de evaluaciones, etc. Este 
problema es el que se debe tratar de corregir mediante una buena orientación realizada al alumno.  
Si se refiere al aspecto ortográfico, también se cuenta con el comentario escrito por Balmaceda 
(2004), quien indica que: 
La primera etapa en la enseñanza de la ortografía, la tradicional empírica, se 
caracterizó porque en ella había un predominio de la reproducción 
memorística y los métodos que se empleaban estaban dirigidos a lograr 
estereotipos fundamentalmente sobre la base de la repetición. Le eran propios 
la copia, el dictado, la memorización de reglas, la etimología y el deletreo. La 
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insuficiencia de esta metodología residía en que no tenía en cuenta todos los 
procesos mentales que intervienen en el conocimiento ortográfico, ni las 
necesidades individuales del aprendizaje. 
 
Por este motivo la enseñanza de la práctica ortográfica, debe desligarse de todo 
método tradicional que haga del alumno un ente repetitivo de normas que limiten la 
expresión de sus pensamientos. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Los enfoques cognitivos servirán de base para el desarrollo de este proyecto, porque hay en 
ellos numerosas corrientes que comparten una serie de principios básicos sobre la naturaleza, el origen 
y los procesos de desarrollo de la comunicación escrita. 
PEDAGOGÍA PRAGMATISTA 
 
Esta se origina en la filosofía pragmática americana que sostiene que lo verdadero es útil, se 
basa en la teoría conductista del aprendizaje, la pedagogía pragmática es básica para la estructuración 
de la escuela tecnológica que tiene como objetivo mejorar el nivel académico de los alumnos. 
 
Por basarse en el conductivismo, el maestro según esta corriente educativa se convierte en un 
simple controlador de estímulos, respuestas, y reforzamientos y el proceso educativo se reduce a lo que 
puede ser controlado, a lo explícito, a lo que se puede ver. 
Así se origina la tecnología educativa como una nueva corriente en la educación con carácter 
eminentemente técnico y basada en el pensamiento pragmático de la psicología conductivista con fines 
empresariales en el manejo de los recursos humanos, donde el maestro pueda priorizar la 
sistematización y planificación de la enseñanza para elevar el nivel académico de sus alumnos y estos 
aspiran a dominar recetas que les permitan estudiar y superar carencias. 
PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISTA 
 
Jean Piaget considera que el aprendizaje y el conocimiento humano constituye una 
construcción total mental como producto de la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto 
conocido, el Aprendizaje humano es un proceso de construcción mental que implica una acomodación, 
una diversificación, una mayor diversificación de los esquemas previos los mismos que son 
modificados y al modificarse adquieren nuevas potencialidades. 
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Para Luis Alfonso, María de los Ángeles Caamaño, Lorena Niño, Juan Carlos Hernández, 
Enriques Ballesteros, del manual básico del docente. Páginas 231. 
 
Según esta teoría los aprendizajes se producen y se manifiestan a través de las 
transformaciones que experimenta el sujeto, provocadas por la acción del objeto. La teoría Piagetiana, 
aporta valiosas ideas sobre la periodización del desarrollo mental pero lo más importante se refiere a la 
visión profunda de las estructuras mentales, que se manifiestan cada vez más complejas por la 
actividad cognitiva, estos procesos se denominan asimilación del objeto por el sujeto de acomodación 
del sujeto al objeto. 
Jean Piaget y la pedagogía operativa 
Jean Piaget se fundamentó en la biología, pero también consolidó su teoría en la Filosofía, 
especialmente en la Epistemología, en la Lógica y en la Matemática. 
Comprende que debe haber un equilibrio entre el hombre y su medio, este 
último es muy cambiante, de manera que cualquier ser vivo debe tener la 
capacidad de producir las modificaciones tanto en su conducta como en su 
estructura interna para mantener el equilibrio y no desaparecer. 
De acuerdo con Piaget, el aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen activamente en la 
manipulación de la información a ser aprendida, pensando y actuando a ello para revisar, expandir y 
asimilarla. 
 DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ESCRITO 
LA ORTOGRAFÍA 
 
Se define a la ortografía, según el Diccionario de la Real Academia Española como "la parte 
de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que regulan el correcto uso de las 
palabras y de los signos de puntuación en la escritura’’. 
Es la representación gráfica de los signos lingüísticos de acuerdo con una norma fijadapara el 
castellano, por la Real Academia Española de la Lengua. Pueden distinguirse en ella tres niveles: el de 
la puntuación, que incumbe a las frases o enunciados, el de la acentuación, que se relaciona con la 
palabra como unidad y el que se refiere a la representación de los fonemas, por medio de grafemas o 
letras.  
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Su uso, impone unidad y permite la acción comunicativa entre los hablantes. Por lo tanto es un 
contenido a desarrollar en la escolaridad, especialmente a partir del segundo ciclo donde se 
sistematizan los aprendizajes de las distintas áreas. 
Enseñar a "escribir" bien se convirtió en el principal objetivo de las aulas. Se pretendía 
conseguir una correcta ortografía mediante la memorización de reglas y excepciones, el dictado, la 
copia y la repetición de la falta, idea que aún se conserva entre muchos de los docentes. 
A partir de los años 70 comienzan a aparecer en nuestro país trabajos empíricos ajustados a la 
problemática específica de nuestra lengua pero, a pesar de todo, no existen investigaciones serias que 
expliquen la Ortografía contemplando todos los procesos, que se sabe, están implicados en el lenguaje 
escrito. 
Al basarse en el enunciado anterior se puede encontrar con tres situaciones perfectamente 
diferenciadas. Por un lado se encuentra con la copia, en la cual se lleva a cabo dos procesos, uno 
perteneciente al acto lector y un segundo relacionado con lo escrito.  
Para redactar se parte de los propios conceptos y representaciones sintácticas y semánticas del 
individuo, por ello, la redacción es de gran interés en el análisis de la escritura de un alumno o alumna. 
Por último, el dictado es en donde el análisis se complica aún más. A partir de un sonido, se descifra al 
grafema correspondiente acompañada de una recuperación memorística de normas. 
Muchos autores a la hora de hablar de Ortografía discriminan los aspectos fonéticos, visuales y 
los reglados, entrenando por separado cada uno de los aspectos. 
2. FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
La lengua se puede manifestar de forma oral, a través de los sonidos que produce la voz 
humana, y de forma escrita, a través del uso de los símbolos visuales que llamamos letras o grafemas. 
Resulta evidente que, en un primer estadio cronológico, tanto del individuo como de las 
sociedades, se aprende a desarrollar la lengua en su aspecto oral, y que sólo a través de un aprendizaje 
y perfeccionamiento de la experiencia se alcanza el estadio de la lengua escrita. Para ello se dispone de 
dos ciencias: la fonética y la fonología. 
2.1 La Fonética 
Es la ciencia físico-lingüística que estudia los sonidos de la voz humana, sus diferentes 
características y peculiaridades, estableciendo su repertorio. 
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2.2 La Fonología 
Es la ciencia lingüística que estudia los rasgos distintivos que utiliza la lengua para diferenciar 
los significados de cada mensaje oral. 
Es decir, la fonética estudia la articulación de cada sonido de la voz, sus características 
acústicas, los órganos que intervienen en el proceso y su modo de actuación.  
Por su parte la fonología es absolutamente lingüística, ya que partiendo del trabajo de los 
fonetistas, se centra en el estudio del sistema que a partir de los sonidos, se crea en la lengua, y de las 
relaciones que cada uno establece con los demás. La fonología analizará, partiendo de las 
características enunciadas por la fonética, la imagen mental que todos tenemos de los sonidos, lo que 
hemos llamado fonemas, sus relaciones en el sistema y sus rasgos distintivos. 
Aunque frecuentemente se intenta identificar Ortografía y Fonética, nada más lejos de la 
realidad, puesto que, existe una continua evolución de la lengua hablada, además de las diferencias 
dialectales dentro de una misma lengua. Por ello, resulta necesaria la existencia de dos alfabetos, el 
fonético para la lengua hablada y el gráfico para la escrita. 
3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ORTOGRÁFICO. 
En la comprensión del lenguaje escrito están implicados con carácter general, todos los 
aspectos cognitivos, emocionales y contextuales, y de forma más específica, los perceptivos (sobre 
todo visual y auditivo), de memoria, atencionales, lingüísticos, de representación mental y de 
razonamiento. Y de su correcto funcionamiento y adiestramiento depende el éxito ortográfico.  La 
percepción y codificación fonológica son los primeros factores que entran en acción, puesto que el 
análisis sónico, visual, etc., de la palabra o sonido es el primer paso para la escritura. Si esta 
identificación no se hace correctamente y la codificación no se lleva a cabo, la transcripción será un 
fracaso. 
La percepción cinestésica (articulatoria), también influye en el rendimiento ortográfico ya que 
el trastorno de los esquemas articulatorios internos, motiva la alteración de la escritura, y se pierde la 
facultad de precisar los sonidos manifestándose en omisiones y en el reemplazo de unos sonidos por 
otros similares.  
La información captada por procesos cognitivos y atencionales tiene que ser reducida y 
codificada antes de ser almacenada en la memoria, por lo que la Ortografía también depende del buen 
funcionamiento de esta.  
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4. DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS. 
Tradicionalmente los errores ortográficos en vez de servir como fuente de datos para preparar 
la intervención psicopedagógica, fueron considerados síntomas de deficiencia intelectual. 
La mayoría de los fracasos, tomados muchas veces como falta de capacidad, como problemas 
del estudiante, no hacen sino poner de relieve que no  han realizado determinados ejercicios de 
pensamiento racional y que por lo tanto, el alumno  no puede inducir las reglas implicadas en la 
combinación de los signos gráficos.  
Los autores han señalado generalmente como factores de fracaso ortográfico los siguientes: 
- La inteligencia general. 
- Deficiencias de la lateralidad. 
- Deficiencias lingüísticas: 
- dislalias, 
- vocabulario deficiente. 
- Inadaptación familiar y escolar. 
- Deficiencias sensoriales: 
- visión, 
- audición. 
- Dificultades psicomotoras. 
- Percepción y memoria espaciales. 
- Percepción y memoria visuales. 
- Falta de motivación adecuada. 
- Retraso motor, etc. 
Lo esencial consiste en dar con los factores claves que preparan al estudiante para la 
adquisición mayoritaria y segura de la ortografía, en saber diagnosticar las causas de las dificultades 
específicas iniciales y en tener una serie de habilidades de carácter técnico-pedagógico, que permitan al 
profesor la programación ágil de los ejercicios específicos en concordancia con el tipo de las lagunas 
detectadas. 
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5. TÉCNICAS PARA APRENDER ORTOGRAFÍA. 
El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos, que se produce a 
través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. Respecto al estudio, puede decirse que es el 
esfuerzo o trabajo que una persona emplea para aprender algo. 
Por otra parte, una técnica es un procedimiento o conjunto de normas y reglas que tiene como 
objetivo obtener un resultado determinado en el campo de la educación o en cualquier otra actividad.  
Por lo tanto, una técnica es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Los 
especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde quien estudia 
asuma su protagonismo y supere la pasividad. 
5.1 Sistemas de percepción: los sentidos 
La primera aportación de la PNL se refiere a la información y al modo como se percibe y se 
representa interiormente. EL cerebro recibe toda la información a través de los sentidos. 
La atención es un proceso activo que permite seleccionar la información que nos interesa de 
entre las múltiples informaciones que nos ofrece la realidad. Es prácticamente imposible ser 
conscientes a la vez de nuestras percepciones visuales, cinestésicas, auditivas, gustativas y olfativas. 
El alumnado que seleccione un canal de entrada de información inadecuado tendrá problemas. 
Por ejemplo, si se selecciona el canal visual para aprender una canción, nunca se acertarán las notas. 
De la misma manera, intentar obtener la información de un mapa auditivamente hace difícil que se 
pueda completar un mapa mudo con la misma exactitud que si la información se hubiera focalizado a 
través del canal visual. 
Igualmente, el alumnado que visualiza los ejercicios gimnásticos a realizar sin conectar con las 
sensaciones físicas de su propio cuerpo para realizarlos (cinestesia) carece de la retroalimentación 
necesaria para mejorar hasta dominar el ejercicio satisfactoriamente. 
Cada persona selecciona de entre todas las informaciones aquellas que le parecen relevantes y 
prioriza alguno o algunos de los canales de percepción, factor que tiene una gran influencia en el objeto 
evocado mentalmente y la calidad de la evocación, es decir, lo que se evoca y cómo se evoca. 
Imaginen que María está en la clase de matemáticas. Focaliza toda su atención e interés en la 
explicación de una profesora sobre un tema geométrico complejo, que se aclara mediante gráficos y 
dibujos en la pizarra. 
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Sin embargo, María, a pesar de estar totalmente atenta a las explicaciones orales de la 
profesora, no da importancia a las imágenes de la pizarra porque supone que lo fundamental es aquello 
que dice la profesora y no lo que dibuja.  
Cuando intente hacer los deberes de matemáticas evocando lo explicado en clase, observará 
que la calidad de su evocación o recuerdo es muy pobre, aunque oyó y vio todo y se esforzó en estar 
atenta. Pero su verdadera atención estaba centrada en el canal auditivo y se perdía la información del 
canal más relevante para la geometría: el canal visual. 
En resumen, en cuanto a las evocaciones internas (memoria) son dos los aspectos que se deben 
considerar: lo que nos representamos y cómo nos lo representamos (en directa relación con el canal a 
través del cual se percibió). 
Por lo tanto, el papel de las personas educadoras es ayudar al alumnado en los dos aspectos: 
focalizar la información relevante y procesarla a través del canal o canales adecuados. 
5.2 Movimientos oculares:los ojos y los procesosmentales 
Otra afirmación fundamental de la PNLes que la forma en que se procesa la información se 
reflejafisiológicamente. Esto quiere decir que, durante el proceso derecuperación de la información 
almacenada, un observadoratento es capaz de descubrir el canal de evocación de dichainformación, o 
sea que puede deducir si el proceso mental haimplicado imágenes, sonidos o sensaciones e incluso si 
éstashan sido creadas o recordadas. 
Richard Brandler y John Grinder, creadores de la PNL, observaron que laspersonas mueven los 
ojos en direcciones sistemáticas segúnel pensamiento que utilizan. Estos movimientos oculares 
losdenominan «claves de acceso» puesto que son como llaves queponen al descubierto el tipo de 
pensamiento que está realizando una persona en unmomento determinado  
En líneas generales puede decirse que la recuperación deimágenes implica un movimiento 
ocular hacia arriba,mientras que las evocaciones auditivas se realizan en la posiciónmedia de los ojos, y 
se dirigen los ojos hacia abajo cuandose conecta con sensaciones o sentimientos o se mantiene 
undiálogo interior. 
Cuando una persona recuerda visualmente mirando arriba a laderecha, creará visualmente 
dirigiendo su mirada hacia arriba a laizquierda, y viceversa. 
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Lo mismo se observa en el canal auditivo: en un lado serecuerdan sonidos oídos anteriormente 
y en el otro se crean. No tiene ninguna significación el hecho de recordar a la derecha o a la izquierda, 
pero todo el mundo es coherente en el sentido que si recuerda a la izquierda, siempre recordará a la 
izquierda y al revés. Lo relevante respecto a la ortografía es lo siguiente: es posible conocer el proceso 
mental que usan nuestros alumnos y, en general cualquier persona, a través de los movimientos 
oculares que se realizan inconscientemente cuando se piensa. 
Conocer estos movimientos, llamados «accesos visuales», nos permitirá descubrir si un alumno 
o una alumna están utilizando su memoria visual para recordar la escritura de una palabra o está usando 
un canal inapropiado, en cuyo caso debemos ayudarle a cambiar de estrategia. 
En resumen: 
La PNL es una parte de la psicología aplicada que modela los comportamientos de tal manera 
que pueden enseñarse sistemática y eficazmente. Por eso se afirma que tiene un enfoque pragmático. 
Se percibe fragmentos de la realidad a través de los sentidos aunque nunca se puede captar la 
realidad en su totalidad, de la misma manera que una fotografía es una representación y no la realidad 
misma. 
Cada fragmento de la realidad se puede captar de una manera óptima si se utiliza el canal 
adecuado y el mejor canal para la ortografía es el visual. 
Lo que ha sido captado a través de un canal de percepción, difícilmente puede ser recordado de 
forma útil a través de otro. Si alguien recuerda auditivamente la palabra «ventana», difícilmente sabrá 
si se escribe con «b» o con «v» puesto que dicha información es visual y no auditiva. 
Los movimientos inconscientes de los ojos muestran al observador a través de qué canal se está 
procesando la información. Cuando se recuerda información visual se suele girar la mirada 
inconscientemente, y de forma muy breve, hacia arriba.  
 
5.3Fases para el aprendizaje de ortografía. 
Ahora se utilizará la memoria visual de forma consciente para mejorar en ortografía. 
Se hará en siete pasos a lo largo de este proceso: 
Primero: Fortalecer tu memoria visual. 
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Segundo: Unir tu memoria visual a las palabras. 
Tercero: Dominar el vocabulario habitual. 
 Para aplicar la memoria visual a la ortografía. Se entregará a cada alumno los recortables de 
palabras, cada alumno recorta y guarda las suyas de forma adecuada (caja, sobre...)  
 Se reunirán por parejas para hacerse preguntas similares a las impresas que previamente podrían 
practicarse conjuntamente para asegurarse de su correcta comprensión. Obsérvese que hay 
preguntas libres y una pregunta obligatoria. Las preguntas libres se refieren al color, situación o 
nombre de una letra en concreto. La orden obligatoria siempre es: deletrea la palabra desde el final.  
 Cuando se habla de "deletrear" se refiere a nombrar una a una las letras que componen una palabra. 
Ejemplo: el deletreo desde el final de "árbol" es: ele- o-be-erre- a con acento. La finalidad de 
deletrear a la inversa es obligar al alumno a estar "mirando" la palabra en cuestión, nadie puede 
deletrear al revés sin "ver" mentalmente la palabra. Se empezará con palabras de dos letras y se 
pasará a las de tres letras cuando se conteste correctamente a cuatro turnos de cuatro preguntas 
cada uno y así sucesivamente. El ejercicio se dará por terminado cuando todos los alumnos que 
reúnen las condiciones mínimas pueden realizar el ejercicio con palabras de cuatro/cinco letras 
como mínimo.  
Cuarto: Estrategias de consolidación 
 Se explicará algunos trucos para mejorar en ortografía durante la vida cotidiana. 
El segundo paso de la propuesta es que, cuando se recuerde una palabra, se tenga la seguridad 
de conocerla o bien, al contrario, la seguridad de que no se sabe con certeza. 
Se está hablando de la sensación vinculada a la ortografía. Si el alumnado desconoce cuándo 
sabe o ignora una palabra porque ésta no está vinculada a una sensación, ¿Cómo va a saber cuándo 
buscarla en el diccionario o preguntarla? 
Es imprescindible explicitar al alumnado que deben recordar la imagen de las palabras y hacer 
los ejercicios sólo cuando estén seguros de que recuerdan la imagen. 
Se sugiere algunas formas de trabajar estas sensaciones: 
Dictado caminado 
Se agrupa a los alumnos por parejas. En distintos puntos de laclase se cuelga una hoja con un 
texto para ser dictado. 
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Un miembro de la pareja debe levantarse e ir a leer el texto, debe fijarse en cómo se escribe y 
volver al lado de su pareja para dictárselo. Si su pareja se equivoca o tiene dudas debe indicarle cómo 
se escribe la palabra. Si no está seguro puede volver a caminar hasta el dictado para comprobarlo. Se 
autocorrige el dictado entre las dos personas mirando la hoja inicial. 
Cada pareja debe informar al docente del resultado del trabajo, así el control es inmediato. 
Luego se cambian los papeles en la pareja. 
Dictado preparado tradicional 
Se da un texto y se sugiere al alumnado que estudie solamente las palabras que ignora usando 
las técnicas que conoce (las mencionadas anteriormente). 
Se hace el dictado y se corrige. 
Dictado preparado breve 
Idéntico al anterior, pero el profesor o profesora, al hacer el dictado, aunque lee todo el texto, 
sólo pide que se escriban determinadas palabras. 
Así se focaliza la atención en las palabras con dificultad y, a su vez, el dictado es más rápido y 
ágil. 
Por ejemplo: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme… “Escribid 
cuyo nombre”…» 
Dictados con corrección cruzada 
En cualquiera de los dictados anteriores se pide a otros alumnos que corrijan el dictado de sus 
compañeros y compañeras. Posteriormente los autores del dictado deben comprobar que la corrección 
ha sido correcta. 
Este ejercicio es más complejo que los anteriores aunque da excelentes resultados. 
Dictados sobre vocabularios personales 
Consisten en estudiar, dictar y corregir los vocabularios personales cacográficos (de errores) de 
cada alumno/a, añadiendo o no una corrección cruzada. 
También estos ejercicios de consolidación están perfectamente situados en los cuadernos de 
trabajo para el alumnado para que se acaben de asentar los resultados ortográficos que estamos 
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buscando y nuestro alumnado generalice la estrategia ortográfica a todas las áreas, incluida su vida 
cotidiana no académica. 
Vocabulario personal: observaciones sobre escritura y ortografía 
Cuando se corrige ortográficamente el texto de un alumno o alumna, se le pide que escriba en 
una hoja o en fichas las palabras que se le ha corregido y que debería estudiar: es su vocabulario 
personal. 
Conviene señalar que en los cursos más bajos de primaria no hay que sobrecargar el número de 
palabras. Una docena semanal puede ser más que suficiente. 
Esas palabras son las que debe estudiar usando las técnicas de estudio que hemos propuesto 
hasta que las conozca perfectamente. De entre las técnicas que se han descrito se destaca, por su 
eficacia, la 2+1 y repetir o, al menos, el deletrear las palabras empezando por el final y luego por el 
principio (esta técnica, para ser realmente eficaz, debe hacerse por parejas para que alguien pueda 
corregir al alumno en caso de error). 
Esta estrategia necesita un seguimiento bastante sistemático por parte de los docentes, pero 
ofrece considerables mejoras. Como los alumnos tienen un vocabulario personal reducido que usan 
continuamente, si conseguimos que cada alumno estudie sus propias palabras, habremos reducido 
espectacularmente el porcentaje de faltas habituales6 de aquel alumno/a en concreto. 
Sin embargo, se advierte que, aunque el enfoque reduce considerablemente el número de faltas 
(a veces hasta el 80 % en poco tiempo), no produce una escritura totalmente perfecta. Será necesario 
seguir trabajando para llegar a esa meta, pero con nuestra propuesta es posible alcanzarla puesto que se 
está asegurando de que el alumnado utilice la estrategia mental adecuada. 
Unas observaciones sobre la lectura y la ortografía 
Delante de cualquier lectura y siempre y cuando se haya automatizado la estrategia ortográfica 
correcta, el lector incrementará su vocabulario ortográfico de forma inconsciente. 
Se aconseja  al alumnado que cuando realicen una lectura por su cuenta se detengan un 
momento ante cualquier palabra que les sorprenda por su ortografía. Esto les va a resultar fácil una vez 
realizadas en clase las actividades anteriormente propuestas. 
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Cuando la lectura se realiza en clase de forma colectiva, indicará a los alumnos que señalen 
aquellas palabras que les parezcan ortográficamente complejas. Se les podrá indicar que apliquen una 
de las técnicas conocidas para memorizarla visualmente. 
Lo fundamental en la lectura es darse cuenta de que por medio de ella se puede obtener una 
gran cantidad de léxico con el que trabajar para enriquecer el vocabulario ortográfico personal. 
Las personas con una estrategia ortográfica visual incorporarán así automáticamente 
vocabulario siempre que lean y sin darse cuenta.  
 
Quinto: Reciclar su propio vocabulario. 
Se ayudará a eliminar las faltas del vocabulario que se usa cuando se escribespor su cuenta. 
Sexto: Tendrá las normas ortográficas más fundamentales. 
Séptimo: Evaluación final. 
 Hará una prueba final que demostrar su mejoría. 
Para ello es preciso saber que el proceso de escribir correctamente exige un cierto número de 
capacidades que es preciso cultivar: 
 Habilidad para el análisis sónico de la palabra y la configuración de fonemas estables. 
 Capacidad para el análisis cinestésico de los sonidos. 
 La capacidad para recordar una forma gráfica ausente. 
  Capacidad para la secuenciación y ordenación correcta de los elementos gráficos y sónicos. 
 Dotar a la síntesis grafo-fónica de sentido: estructuración semántica y gramatical. 
El fallo de cualquiera de los pasos de este proceso acarrea dificultades específicas y una 
tipología de faltas que es preciso saber diagnosticar y tratar de modo adecuado. 
 
Uno de los enfoques más importantes que se deben tener en cuenta para el correcto aprendizaje 
de la ortografía, es formular estrategias que a manera de esquema faciliten el aprendizaje significativo 
en los estudiantes, para lo cual se ha tomado la referencia de dos autores (Gabarró, D y Puigarnau, C); 
que en su investigación denominada “Nuevas Estrategias para le enseñanza de la Ortografía”. 
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5.4Formulación de la Estrategia Ortográfica Correcta 
Audición        Recuerdo        Sensación de          Escritura 
Correcta     + Visual          +  Corrección         =   Correcta 
Este proceso es el que se debe enseñar a los alumnos antes de abordar sistemáticamente el 
estudio de la ortografía. 
 
5.5  Estrategia Ortográfica 
La experiencia hará determinar que sin dominar el proceso mental que implica el “ver” las 
palabras antes de escribirlas, no es posible tener una buena ortografía; una vez que la estrategia sea 
conocida y dominada, se utilizará inconsciente y automáticamente en cualquier circunstancia y 
momento. 
5.6 Procesos Cognitivos Implicados en el Aprendizaje del Lenguaje Escrito 
John Grinder y Richard Bandler, los creadores de la programación neurolingüísticaPNL 
(programación neurolingüística) , descubrieron que los procesos mentales tienen tres claves de acceso a 
ellos, estas son utilizadas todas las personas al acceder o emitir información a otros. Estas están 
íntimamente ligadas con los cinco sentidos: 
Visual (vista) 
Auditivo (oído) 
Kinestésico (olfato, gusto, tacto) 
La forma más precisa de conocer qué clave de acceso utilizar es el movimiento ocular. El ser 
humano tiene diferentes movimientos de acuerdo a la modalidad utilizada. 
Cada modalidad tiene sus características que las hace diferentes de las otras: 
5.6.1 Visual 
Una persona orientada visualmente, utiliza principalmente sus ojos para percibir el mundo que 
lo rodea, y utiliza imágenes visuales para recordar y pensar. El alumno con un canal visual aprende con 
colores, estímulos visuales: colores brillantes, gráficas, mapas. 
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5.6.1.1 Relaciones entre Memoria Visual y Lectura Veloz. 
Si la memoria es un sistema, hay que aprender a decodificar los estímulos del medio en huellas 
de fácil acceso. A continuación un ejemplo: Cuando se acude al cine se puede recordar hasta los 
mínimos detalles de la película sin realizar esfuerzo alguno. En cambio, cuando se lee, se registra 
solamente generalidades. ¿A qué se debe?: durante la película, la exposición multimedia activa todas 
las áreas del cerebro y al leer se utiliza sólo la mitad de su capacidad.  
Es decir que se usa la memoria visual y los test de memoria visual se producen cuando alguien 
pide comentar la película.  
El método de lectura que se propone es que durante la lectura veloz se comprenda e imagine el 
texto, registrando cada novedad, como si se viera una película para enriquecer de esta manera el 
contenido de la memoria. 
5.6.1.2 Relaciones entre Memoria Visual y Concentración. 
Sin concentración no hay memoria posible y sin memoria no hay concentración. La memoria y 
la atención humana solamente pueden atender a 7 estímulos simultáneos. La falta de sabiduría condena 
a una vida atada a las urgencias, a la mentalidad de bombero. En cambio el que construye una red 
digital para lo que aprende (su capital intelectual) y para sus relaciones (capital social) logra 
seleccionar los datos transformándolos en conocimiento mediante el armonioso ensamble entre el 
sistema nervioso humano y el digital. Si se desarrolla al mismo tiempo la destreza respiratoria de 
aprender a inspirar información y a exhalar conocimiento. 
5.6.2Auditivo 
La persona prefiere sus percepciones auditivas, depende de las palabras habladas para recoger 
su información y guiar su conducta. El alumno auditivo aprende con estímulos auditivos: diferentes 
tonos de voz, necesita repetición de instrucciones, utiliza la música para relacionar su aprendizaje. 
5.6.3 Kinestésico 
La persona siente a través de la experiencia corporal, este incluye el olfato y el gusto. Aprende 
con sensaciones corporales: frío, calor, tocar otro alumno, relacionar sensaciones, etc. 
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Los procesos cognitivos más importantes implicados en el aprendizaje del lenguaje son: la 
percepción, la memoria, la atención, el razonamiento y la motivación entre otros que interactúan entre 
ellos con un fin común: captar, transformar y manipular o representar la información extraída del 
medio. 
La percepción podría definirse como un proceso mediante el cual, los estímulos 
son discriminados, seleccionados e interpretados. Que no se reduce sólo a 
sensaciones, sino que implica la estructuración de la realidad que depende 
tanto de las características de la misma, como de la situación interna del que 
percibe.  
 
Es por tanto, un proceso complejo por la relación dinámica que mantiene con los otros 
procesos cognoscitivos: memoria, atención, motivación, etc. 
Como características básicas de la percepción destacan la objetividad y la generalización, 
categorías que le confieren al lenguaje. Así, con la percepción se separa y diferencia un objeto de otro 
(esto es una mesa y no una silla).  
Dentro de la percepción es preciso mencionar a las diferentes modalidades perceptivas. La 
modalidad a la que se le ha dado más importancia, en lo que respecta al lenguaje, es la que se conoce 
como percepción visual que podemos definir como: “La facultad de reconocer y discriminar los 
estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. Está integrada por 
cinco facultades: coordinación, viso-motriz, percepción, figura-fondo, constancia perceptiva, 
percepción espacial y relaciones espaciales”. 
La percepción auditiva depende de las características físicas del sonido, del funcionamiento del 
oído y de la capacidad para localizar la fuente del sonido. Actualmente se le concede gran importancia 
al oído en el aprendizaje, pues es el órgano de la comunicación por excelencia y traductor del sonido al 
grafismo y viceversa, de hecho las dificultades en algunas de las fases del lenguaje, debido a 
deficiencias auditivas, pueden acarrear importantes trastornos en la escritura. 
La memoria entendida como la capacidad buena o pobre de retener en la mente tanto las 
experiencias recientes como aquellas que constituyen nuestro pasado. Es un factor muy importante 
dentro del aprendizaje puesto que, para avanzar hay que recordar lo anteriormente aprendido y por 
supuesto, es fundamental en lo que al lenguaje se refiere. 
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Hay diferentes tipos de almacenamiento. En la memoria sensorial los elementos no se 
procesan, constituye un nivel mínimo de codificación donde el sujeto no ejerce ningún control sobre 
esa información porque se encuentra a un nivel perceptual. 
A la memoria a corto plazo o memoria reciente, se la considera el centro de la conciencia 
porque sostiene todos los pensamientos, la información y las experiencias de las que el individuo es 
consciente en un momento dado. 
Finalmente, cuando se da un procedimiento profundo de la información, esta memoria inserta 
la información a un tercer nivel llamado memoria a largo plazo. En ella se acumulan aprendizajes y 
experiencias que se va adquiriendo durante toda la vida. No tiene límites en su capacidad de 
almacenamiento pero sí en el nivel de recuperación de lo almacenado, lo que es todo un consuelo 
porque quiere decir que la persona sabe más de lo que es capaz de evocar. 
Otro proceso cognitivo implicado en el aprendizaje del lenguaje escrito es la atención. La 
importancia de este factor radica en el proceso selectivo que realice debido a la imposibilidad de que el 
sistema nervioso procese todo lo que recibe, de esta manera, la atención focaliza y concentra aquello 
que el sujeto desea, aunque la atención, también puede ser involuntaria.  
Pinillos, define la atención como: “un proceso de focalización perceptiva que incrementa la 
conciencia clara y distinta de un núcleo central de estímulos, en cuyo entorno quedan otros más 
difusamente percibidos”. 
En el proceso de aprendizaje, la atención es necesaria, bien para la selección de estímulos, para 
procesos de discriminación, de síntesis, etc. Las adquisiciones conceptuales se apoyan en los procesos 
de atención selectiva.  
Por tanto, existe una correlación entre el rendimiento escolar y la atención y esto es algo de lo 
que debe ser consciente todo profesional de la enseñanza. Se puede decir, que en muchos casos de 
dificultad de aprendizaje se puede encontrar su origen en la falta de atención.  
Pensamiento y lenguaje han sido ligados tradicionalmente hasta el punto de que los 
conductistas encuentran cierta identidad entre ambos procesos. Otro grupo de pensadores avalan la 
hipótesis de que el lenguaje depende directamente del pensamiento.  
Por otro lado otros estudiosos como Vygotsky o Bruner afirman que ambos procesos son inter-
influyentes. Podríamos hablar de los diferentes niveles de procesamiento del lenguaje:  
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- Perceptivo: nivel en el que a partir de una señal acústica o visual, de la extracción de los 
rasgos de las letras, nos permite la comprensión del lenguaje oral y escrito 
respectivamente. 
- Léxico: procesa todas las palabras que posee el sujeto reagrupadas en conceptos y 
categorías. 
- Otros dos niveles más son el de la frase y el del discurso, constituidos por proposiciones en 
los que se procesa el significado, se actualizan conocimientos y se resuelven problemas. 
Se debe hacer referencia a un proceso cognitivo de gran importancia en cualquier proceso de 
aprendizaje: La motivación. 
La Motivación: motivación viene de la palabra "motio" que significa movimiento. Un motivo 
es algo que empuja, que mueve a la acción. Se la  puede definir como el conjunto de condiciones que 
inician, guían y mantienen los comportamientos generalmente hasta que se logra una meta o la 
respuesta se bloquea.  
La motivación escolar es entendida como una técnica para promover el aprendizaje, no es algo 
externo, sino algo que desde el interior empuja al sujeto a una conducta. En consecuencia, el educador 
debe adecuar el contexto para que pueda darse esa motivación que, aun así, depende de factores 
internos del sujeto. 
Todos los factores citados anteriormente son procesos cognitivos que interactúan entre sí en 
cualquier aprendizaje y como no, en uno de los principales aprendizajes de todo individuo, como es el 
aprendizaje del lenguaje escrito, tan importante para la adquisición de conocimientos posteriores. 
6. COMUNICACIÓN ESCRITA 
Es aquella que, en el momento de iniciarse, emisor y receptor no tienen necesariamente que coincidir en el 
espacio y en el tiempo. Al no haber ocasión de retroalimentación inmediata, ni tampoco posibilidad de 
contar con la comunicación no verbal, el emisor ha de prestar especial atención al redactar el mensaje (el documento 
escrito), para que el receptor (el lector) lo comprenda con el sentido que quiso darle el emisor.  
6.1 Características de la Comunicación Escrita. 
 A pesar de que la lengua escrita es la misma que se usa en la comunicación oral, hay una serie de características 
que la distinguen:  
 Se usan letras, tildes y signos de puntuación para construir el mensaje. 
 Es reflexiva, organizada, elaborada y lógica. 
 Está construida de manera correcta y precisa. 
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 Es diferida y permanente. 
 Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor. 
 Cualquier referencia textual o extratextual se hace con palabras.   
 
6.2 Ventajas y Desventajas de la Comunicación Escrita. 
Ventajasde laComunicaciónEscrita.  
 La Comunicación Escrita tiene Permanencia. Con esto nos referimos a que siempre poseemos la información en 
escritos para volverla a usar. 
 Reflexión antes de Escribir. Podemos pensar  y definir bien lo que queremos expresar antes de 
escribirlo definitivamente en un documento para posteriormente Utilizarlo. 
 Se Registra la Información. 
 Es Fuente de Consulta.  Como se entiende, esta comunicación siempre puede tener un uso posterior como 
medio de información ya que está escrita permanentemente.  
DesventajasdelaComunicaciónEscrita 
 No hay retroalimentación Inmediata. Es clara la diferencia entre la interactividad que hay en la comunicación 
escrita y verbal en cuanto a un aprendizaje inmediato. 
 Puede haber una Interpretación Equívoca del Mensaje. Como no existe una persona que explique el mensaje de la 
información o su contenido en esta como en la comunicación verbal; esta se puede prestar a otros entendimientos 
que nosean los propuestos. 
 
7. TEXTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
Un artículo de divulgación científica es un textoque tiene la intención de dar a conocer los 
avances científicos más recientes, mediante formas sencillas que estén al alcance y comprensión de 
muchas personas. Están escritos por periodistas, que convierten la información de los científicos en 
textos alcanzables y comprensibles para la gente común, es decir, para quienes no son especialistas en 
la materia. 
El conocimiento que alcanzan los hombres es patrimonio de toda la humanidad. Leer un texto 
escrito por un científico, quizá, es tarea que sólo puede cumplir un especialista en ese campo. Pero, 
¿cómo se cumpliría el derecho que tenemos todos los seres humanos para conocer los últimos 
descubrimientos de la ciencia? Esta función la cumplen los artículos de divulgación científica.  
No son noticias sobre la ciencia. Son explicaciones que generalmente dicen cómo se llegó a ese 
conocimiento, quiénes han participado, qué conocimientos se tenían antes de que este o estos 
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científicos llegaran a sus conclusiones, cuáles son las nuevas conclusiones, en qué contradicen lo que 
antes se sabía y por qué se llegó a dichos razonamiento. 
7.1 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
7.1.1El vuelo de Dédalo, el vuelo de la tecnología. 
 Mitos de ayer y de hoy nos previenen de los peligros del conocimiento; pero cuando se trata 
de contar historias siempre podemos ver la otra cara de la moneda. 
7.1.2 Los científicos locos nunca mueren. 
Al menos eso parece cuando vemos cómo perduran personales como el bueno del Dr. 
Frankenstein o el no menos bien intencionado Dr. Jeckyll. Pero ¡ojo! estos no son simples casos 
aislados nacidos de la novela gótica. 
7.1.3 Vivir sin Darwin: 
El viaje de Charles Darwin alrededor del mundo fue el resultado de muchas curiosas 
coincidencias. Las cosas podrían haber sido muy diferentes de lo que acabaron siendo. ¿Cómo sería 
hoy una sociedad sin el legado de Darwin? 
7.1.4. Serendipi...¿QUÉ?. 
La serendipia es una palabra muy rara que designa una circunstancia muy común en el camino 
de los descubrimientos científicos. Descubre ejemplos sorprendentes de avances científicos 
inesperados logrados por accidente.  
7.1.5. ¿Se acabó la ciencia en el garaje? 
Desentrañar los secretos del genoma de la "Xylella Fastidiosa" involucró un grupo de 116 
científicos trabajando en estrecha colaboración. ¿Se acabaron pues los tiempos de los científicos de 
cobertizo y de los inventores de garaje? 
7.2 Naturaleza 
7.2.1. ¡Hexágonos hasta en la sopa! 
El panal de abejas hexagonal era un candidato seguro. Pero cuando me puse a buscar ejemplos 
de sistemas con empaquetamiento compacto hexagonal no esperaba las numerosas sorpresas del 
mundo natural que ahora se recogen en esta historia.  
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7.2.2. Los cristales en los copos de nieve: 
 Combinan una simetría invariable con una infinita variedad de formas. De esta aparente 
contradicción surge la sutil belleza de los cristales de nieve. Averigua en esta página el origen de estas 
peculiares formas. 
 
7.2.3. Orgulloso de ser un gusano  
Este brillante artículo de Owen Wagensteen nos recuerda nuestro sitio en el mundo y nos invita 
a reconciliarnos con el resto de seres vivos con los que compartimos planeta,... incluso con los que no 
piensan como nosotros.  
7.3 Evolución 
7.3.1. La evolución nunca duerme: 
 La evolución no es sólo una cosa del pasado, desarrollada durante larguísimos periodos de 
tiempo. Hay muchos ejemplos interesantes de cómo sigue haciendo su trabajo, aquí y ahora. 
7.3.2. Metaevolución: 
La palabra evolución nos activa imágenes de especies animales colgadas del arbol de la vida. 
Pero la evolución no siempre ha trabajado sobre sistemas vivos. Esta es la historia de la evolución de la 
evolución.  
7.3.3. Qwerty: la evolución en tus manos.  
¿Sabes por qué tu teclado (o máquina de escribir) tiene las letras ordenadas como las tiene? Yo 
tampoco lo sabía, pero lo averigüé, y te lo cuento en esta interesante historia de evolución social.  
7.3.4. Vivir sin Darwin.  
El viaje de Charles Darwin alrededor del mundo fue el resultado de muchas curiosas 
coincidencias. Las cosas podrían haber sido muy diferentes de lo que acabaron siendo. ¿cómo sería hoy 
una sociedad sin el legado de Darwin?. 
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7.4 Moléculas y materiales 
7.4.1. Moléculas calentitas: Fullerenos. 
 En 1985 se descubrió una nueva forma de carbono que sólo se obtiene a altas temperaturas. Se 
trata de un agregado simétrico de 60 átomos de carbono con forma de balón de fútbol. Desde entonces 
la familia ha crecido y se están empezando a diseñar aplicaciones para estas moléculas, llamadas 
fullerenos en honor de un arquitecto y que nacieron como fruto de la investigación básica. (Incluye 
imagen tridimensional 3-D) 
7.4.2. Materiales frescos: Superconductores de alta Temperatura.  
Son óxidos que iniciaron una revolución en física e ingeniería gracias a sus únicas propiedades 
eléctricas y magnéticas. Se preparan en caliente, pero, a pesar del nombre, su súper conductividad y 
sólo se mantiene a temperaturas todavía bastantes bajas para nuestro gusto. 
7.4.3. ¿Es esto una molécula? Fronteras entre moléculas y sólidos. 
 El benceno es una molécula con 6 átomos de carbono en forma de anillo hexagonal, mientras 
que el grafito es un sólido con miles de millones de anillos parecidos interconectados. ¿Hay materiales 
entre ambos extremos? ¿Qué propiedades cabría esperar de estos sistemas con tamaño nanométrico?. 
7.5 Energía 
7.5.1. Baterías recargables de litio. Una alternativa al plomo y al cadmio tóxico.  
La tecnología de ion-litio es la más reciente y prometedora en el campo de las baterías 
recargables. Ofrece baterías más ligeras y con mayor carga y energía (mayor duración). Y, al contrario 
que las actuales baterías de plomo o de níquel-cadmio, las baterías de litio NO contienen metales 
tóxicos. Este artículo incluye una animación del mecanismo de funcionamiento de estas baterías de ion 
litio. 
8. TEXTO PERIODÍSTICO 
8.1. La crónica 
La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de hechos 
noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado”2. En 
la crónica se narra directamente una noticia con elementos valorativos, que siempre deben ser 
secundarios con respecto de la narración del hecho en sí mismo. La crónica refleja lo sucedido en un 
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período de tiempo. En el periodismo, se considera la crónica perteneciente al género informativo y a la 
vez al de interpretación periodística. La crónica, entonces, tiene características de varios géneros 
periodísticos: narra hechos y también incluye los juicios y valoraciones del autor. 
Se diferencia del reportaje, porque en el reportaje no caben los comentarios, sino que prima el 
relato objetivo de los hechos. Se diferencia del reportaje interpretativo, porque en este, la interpretación 
no la da el periodista. Se diferencia del artículo literario, porque la función principal de la crónica es 
informar sobre algo que ha sucedido, mientras que en el artículo literario, el periodista elabora una idea 
alrededor de un hecho y lo más importante en este es el juicio y valoración del autor. 
8.2. Tipos de crónica 
Se pueden clasificar los tipos de crónica, utilizando dos criterios: según el tema y el lugar. 
8.2.1. Según el tema: Puede ser de sucesos, deportiva, taurina, política, de sociedad, de viaje. 
8.2.2. Según el lugar: Local, corresponsal fijo en el extranjero, enviado especial y corresponsal en 
provincia. 
9.3. Procedimiento para realizar una crónica 
 
 
 
 
Se relata el hecho inicial. 
Se reanuda el relato con más detalles 
del contexto. 
Se vuelve al relato para 
relacionarlos con nuevos datos  
(comentarios) 
 
Se introducen más 
comentarios y 
nuevas relaciones 
. 
Se cierra 
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8.4. Estructura de una crónica 
8.4.1. Título: a diferencia del título de una noticia, que se centra en el hecho objeto de la misma, el 
título de una crónica destaca aquello que el autor desea enfatizar y que será el aspecto que se 
comentará. 
8.4.2. Hecho principal: es lo que en lenguaje periodístico se denomina lead. Tiene la función de captar 
la atención del lector. Debe ser corto y dirigir la atención hacia el punto central de la crónica. Debe 
poner al lector a meditar sobre un principio ético, o algo que llame su atención y que se relaciona con 
el tema objeto de la crónica. 
8.4.3. Cuerpo: en él se cuenta en síntesis toda la acción, descripción del lugar o persona objeto de la 
crónica, y luego se aportan datos que permitan al lector comprender en detalle lo sucedido. 
8.4.4. Comentarios del cronista: a diferencia de la noticia, en la cual el autor busca ser objetivo e 
imparcial brindando la información, el cronista busca compartir una opinión personal sobre lo que 
escribe, y persuadir al lector de considerar su punto de vista. 
8.4.5. Relato y comentarios: los textos suelen avanzar y entretejer la información brindada, con otros 
datos y más comentarios y opiniones del cronista. 
8.4.6. Cierre: deja clara la opinión del periodista y puede incluir una invitación de acción a los lectores. 
9. TEXTOS LITERARIOS 
9.1LA NOVELA DE CIENCIA FICCIÓN 
La novela es una narración más extensa y compleja que la de un cuento. Se caracteriza por la 
libertad: puede contener diálogos con clara intención dramática o teatral, y también, fragmentos líricos 
o descriptivos. Este subgénero no tiene límites, su única condición es que esté escrita en prosa y que en 
ella intervengan unos personajes sobre los que se diga algo. La novela tiene muchos subgéneros: 
novela histórica, de aventuras, rosa, policíaca, de acción, negra, psicológica, de caballerías, de amor, de 
ciencia ficción, de terror, etc. 
Las novelas de ciencia ficción combinan dos conceptos opuestos. El concepto de ciencia, según 
la Academia de la lengua, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales.  
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Por otro lado, la ficción es dar existencia a algo irreal, inventar cosas fingidas, ilusorias. La 
palabra logra lo imposible: juntar ciencia y ficción para crear mundos, máquinas, seres y situaciones 
que tienen vida en un futuro inventado, pero con un sustento real que es la ciencia. La ciencia ficción, 
sitúa la acción en un futuro imaginario de acuerdo con unas previsiones más o menos científicas. 
9.1.1Función estética del lenguaje 
La función estética del género de ciencia ficción se sitúa, básicamente, en darles a los lectoresy 
lectoras la posibilidad de creer lo imposible. Abre los canales para imaginar, analizar, predecir 
yentretenerse con ello. 
9.1.2Características de las novelas de ciencia ficción 
La primera característica es que relata hechos posibles, pues el autor toma lo que ya está 
sucediendoen la ciencia y la tecnología, y proyecta, de una manera lógica y razonable, su desarrolloen 
el futuro. El autor proporciona datos concretos científicos o tecnológicos sobre el tema que 
estátratando. 
La segunda característica es que el espacio y el tiempo en que esos hechos se desarrollan, ademásde 
las circunstancias sociales sobre el pensamiento de la gente, son totalmente imaginarios,pero el autor 
los narra de tal manera que parecen reales. Es decir, los ambientes de la novela, aunqueimaginarios, 
son verosímiles. El tiempo y el ambiente en que se desarrolla la novela puede serel futuro 
(generalmente lo es) o el presente (en mundos extraños), o el pasado. 
La tercera característica se relaciona con los personajes. Estos pueden ser totalmente diferentesde los 
seres humanos o diseñados con el modelo humano pero artificial. Pueden ser personajes deotros 
mundos, personajes del futuro humano, o seres artificiales como los robots. 
9.2. Escritores que predijeron el futuro 
 
JULIO VERNE 
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Nació el 8 de febrero de 1828 en Francia. Es considerado uno de los padres de la Ciencia 
Ficción. 
Algunas de las principales obras de Julio Verne son: 
- Viaje al centro de la Tierra. 
- La vuelta al mundo en 80 días 
- Miguel Strogoff 
- Los hijos del Capitán Grant 
- De la tierra a la luna 
- El capitán de 15 años 
- Cinco semanas en globo. 
- El soberbio Orinoco. 
- La isla misteriosa 
- El faro del fin del mundo. 
- Dos años de vacaciones 
- Los misterios de la jungla. 
- Dueño del mundo. 
La obra de Verne es especial porque en sus novelas predijo, con gran exactitud, la aparición de 
avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves 
espaciales… todo lo vio con más de un siglo de anticipación. 
 Adivinó que las grandes ciudades del futuro estarían iluminadas por luces eléctricas de gran 
potencia. 
 Profetizó la llegada del hombre a la luna un siglo antes de que la nave espacial Apolo 11 lo 
hiciera realidad. 
 Predijo la existencia de un tren metropolitano que, con diferentes líneas, recorrería la capital 
francesa (metro). 
 Se adelantó a la existencia del correo electrónico. Habló de un sistema de comunicación a 
distancia, automático y secreto. 
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 En 1870, en su libro “20.000 leguas de viaje submarino, ideó el Nautilius que navegaba bajo 
los mares del mundo, similar al primer submarino atómico construido por Estados Unidos en el 
año de 1955. 
 Acertó al anticipar el vuelo experimental de los perros en la investigación astronáutica. Lo 
mismo que sucedió un siglo después cuando los rusos lanzaron a Laica. 
 
Isaac Asimov 
Nació en 1920 en Rusia y murió en 1992. Escribió más de 500 libros para lectores jóvenes y 
adultos sobre ciencia-ficción y de divulgación científica. 
Entre sus principales obras están: 
- La saga de Fundación (escritos que desarrollan toda su concepción sobre los robots): 
Yo robot, Las bóvedas de acero, El sol desnudo, Los robots del amanecer, Robots e imperio. 
- Breve Historia de la Química. 
- Historia y cronología de la ciencia y los descubrimientos. 
- Historia y cronología del mundo. 
Desarrollo las tres leyes de la robótica y donde acuñó el término robótica, el cual es utilizado 
con el mismo sentido con que él lo creó.  
Las leyes de la robótica que Asimov propuso fueron: 
 Un robot no puede dañar a un ser humano ni, permitir que éste sea dañado. 
 Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando estas órdenes 
entren en conflicto con la Primera Ley. 
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 Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto 
con la Primera o la Segunda Ley. 
Uno de los temas más interesantes y originales de Asimov fue el de la psicohistoria: la 
capacidad para predecir matemáticamente el desarrollo futuro de los acontecimientos históricos. Los 
psicólogos de las obras de Asimov eran matemáticos de gran poder analítico que podían predecir por 
medio de fórmulas cuidadosamente desarrolladas cómo iba a desarrollarse la humanidad. 
 
RayBradbury 
Nació el día 22 de agosto de 1920 en los Estados Unidos y aún mantiene su oficio de escritor. 
Su obra incluye, relatos fantásticos 
y escribió una famosa colección de cuentos de ciencia ficción, llamada “Crónicas marcianas”. Existe 
en su honor un asteroide llamado Bradbury. 
Entre sus principales obras están: 
- Crónicas marcianas. 
- El hombre ilustrado. 
- Las doradas manzanas del sol. 
- Remedio para melancólicos 
- Fahrenheit 451. 
Sus relatos sobre la vida en Marte han sido la inspiración sobre cómo se ilustran a los 
marcianos y sobre cómo es la vida en Marte. Podemos decir que sus obras despertó la curiosidad por 
conocer este planeta. 
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En su libro llamado Crónicas Marcianas, hay un robotpara cada tarea del hogar.Un robot 
cocina mientrasque otros robots ponenla mesa y lavan los platos.Robots del tamaño de un ratón se 
escabullen a travésde la casa, barriendo el piso. Algunas de las prediccionesde Bradbury se hicieron 
realidad. Hoy, podemosencontrar robots en muchos lugares, pasan laaspiradora, preparan comidas, 
hasta construyen automóvilesy exploran el espacio. 
10. EL ROMANCE 
Es una composición poética, eminentemente de la tradición oral española, escrita en un número 
indeterminado de versos octosílabos, de los cuales los versos pares riman en asonante y los impares 
quedan libres. 
10.1. Origen del romance 
El romance tiene su origen en la poesía española de la Edad Media que narraba sucesos 
legendarios y acciones de héroes que representaban los ideales de un pueblo (cantares de gesta), 
generalmente cantados o recitados con acompañamiento de un instrumento. En el siglo XV desapareció 
el gusto por los cantares de gesta, pero se siguieron recordando algunas partes de los mismos que se 
convirtieron en romances, poesías fáciles de escuchar y también de memorizar. 
Los romances relataban con un estilo propio, historias de interés general y que, por lo tanto, eran 
retenidas y repetidas por aquellos que las oían, difundiéndose así en el tiempo y en el espacio. 
10.2. Funciones del romance 
10.2.1. De entretenimiento:la primera y más importante función del romance fue narrar una historia 
interesante de una manera atractiva y fácilmente comprensiva para la comunidad. Para que esta historia 
sea apreciada tenía que ser verosímil y estar fincada en la realidad; también tenía que tratar temas del 
dominio público o tratar de personajes o hechos conocidos. Pero el juglar, que era quién los cantaba, 
también inventaba, y mucho, a partir personajes a hechos. 
10.2.2. Función noticiera:daban a conocer hechos de la historia, aunque no hayque entender que 
hayan sido totalmente fieles a la realidad histórica, sinoque utilizaba la historia para bordar sobre ella y 
construir con mayor o menordosis de fidelidad. En el romance la noticia y el cuento estaban 
muyrelacionados, pero predominaba el segundo aspecto. La tradición oral ibadesgastando la parte 
histórica y, con el paso del tiempo, los datos realesquedaron como elementos aislados. 
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Los romances sirvieron también para acompañar las tareas del campo o deltrabajo en grupo, en 
las romerías, en las peticiones de aguinaldo, en fiestasreligiosas, como distracción durante las faenas 
domésticas, para entretenera los niños e incluso para arrullarlos. 
Los romances no eran de un autor sino que eran del pueblo, que los recitabauna y otra vez 
transformándolos, hasta que los autores cultos se decidieronreunirlos en los cancioneros del siglo XVI, 
apareciendo así lo que llamanel Romancero Viejo y el Romancero Nuevo. 
10.2.3. Romancero viejo:se llama al conjunto de romances españoles que aparecieronen forma oral 
antes del sigo XVI, que se caracterizan por ser anónimosy por la sencillez de los recursos retóricos. Por 
su estrecha relación conel cantar de gesta, estaban compuestos de dieciséis sílabas monorrítmicas(con 
la misma rima) de dieciséis versos divididos en dos hemistiquios(partes de un verso) de ocho sílabas 
cada uno, separados por una pausa ocensura. 
Luego, el romance tomó esta división para crear dos versos, de ahí que solorimen los pares. 
El Desdichado 
Anónimo 
El sábado por la tarde / por tus calles me paseo 
por hablar con tus vecinas / ya que contigo no puedo. 
El domingo a la mañana / voy a misa el delantero 
como es costumbre de mozos / me paro en el cementerio 
Veo venir lindas damas / con lindísimos meneos 
y también te veo a ti / con mucho modo y sosiego. 
Cuando entras tu por la puerta / me tapo con el sombrero 
porque no diga la gente / que por tus amores muero. 
Tomastes agua bendita / con los dos dedos del medio 
y te vas a arrodillar / delante del Sacramento. 
Estás atenta en la misa / lo que yo atento no puedo 
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sólo con pensar en ti / tengo todo el pensamiento. 
Luego que salga de misa / voy a casa el delantero 
para decirle a mis padres / que me vistieran de nuevo. 
Buen zapato, buena media / buena capa, buen sombrero 
si con esto no me quieres / a sentar plaza voy luego. 
11. EL CUENTO 
El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido 
de personajes y con un argumento sencillo. Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el 
cuento literario. 
11.1 El cuento popular 
 Es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones, que 
coinciden en la estructura pero cambia en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o 
cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. 
11.2 El cuento literario 
Es el cuento  trasmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por 
escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento 
popular. 
El águila y la zorra 
Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso 
reforzaría su amistad. Entonces el águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, 
mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol.  
Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta cayó sobre las zarzas, se 
llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. 
Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte de sus pequeños;  
¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que 
conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes: maldecir desde lejos a su enemigo. 
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Más no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la 
amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra; cayó el águila sobre ella y 
se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y 
transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no 
sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra, y tranquilamente devoró a todos 
los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. "Nunca traiciones la amistad sincera, pues si lo hicieras, 
tarde o temprano del cielo llegará el castigo". 
El joven y el lobo (Esopo) 
Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 
tres o cuatro veces gritando:  
-¡El lobo, el lobo!  Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus 
preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él 
mismo, gritaba lleno de terror:  
-Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas.  
Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, 
viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. 
"Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad". 
La cigarra y la hormiga (Jean de la Fontaine) 
Cantó la cigarra durante todo el verano, retozó y descansó, y se ufanó de su arte, y al llegar el 
invierno se encontró sin nada: ni una mosca, ni un gusano. 
Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina, pidiéndole que le prestara de su grano 
hasta la llegada de la próxima estación. 
-Te pagaré la deuda con sus intereses; -- le dijo --antes de la cosecha, te doy mi palabra. Mas la 
hormiga no es nada generosa, y este es su menor defecto. Y le preguntó a la cigarra: 
-¿Qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? 
-Cantaba noche y día libremente -- respondió la despreocupada cigarra. 
-¿Con que cantabas? ¡Me gusta tu frescura! Pues entonces ponte ahora a bailar, amiga mía. 
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"No pases tu tiempo dedicado sólo al placer. Trabaja, y guarda de tu cosecha para los momentos de 
escasez". 
Dos amigos (Jean de la Fontaine) 
En el mundo en que vivimos la verdadera amistad no es frecuente. 
Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los 
demás. 
Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también del otro; 
se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. 
Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 
apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. 
Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, asustados, y él 
entró en la residencia. 
El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la 
otra, le dijo: 
Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si 
viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo... 
...Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. 
Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. 
El visitante respondió: 
-Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos... 
-Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, que la angustia te 
dominaba y que me necesitabas a tu lado. 
-La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te 
encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. 
Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, cuando supone que 
algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 
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La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal, 
generoso y compartir no sólo las alegrías sino también los pesares 
12. TIPOS DE TEXTOS 
12.1. EL INFORME 
Un informe es un tipo de texto mediante el cual se reportan los avances o los resultados de 
experimentos científicos o de proyectos de investigaciones sociales, políticas, económicas, culturales, 
etc. 
Generalmente, los informes laborales son redactados para un jefe o superior como rendición de 
cuentas o para informar sobre las acciones realizados bajo su responsabilidad. Los profesores suelen 
pedir a los estudiantes que realicen informes sobre lecturas, exposiciones, mesas redondas, entre otros 
actos que asisten en su proyecto educativo, como una estrategia para que el estudiante interiorice los 
aprendizajes. 
Podemos decir, en otras palabras, que un informe es un documento que consigna una 
información determinada, de forma concreta y resumida, con el objetivo de pasar la información a una 
tercera persona. 
12.1.1Tipos de informes 
12.1.1.1El informe científico 
Este tipo de informe se ciñe a los pasos del método experimental: observación de un fenómeno, 
formulación de una hipótesis, realización experimental, conclusión del hecho, en la cual se comprueba 
o refuta la hipótesis planteada. 
Ejemplos de estos tipos de informe son los informes de laboratorio o de experimentos, donde el 
objetivo es verificar un principio o proceso. Este tipo de informe consiste, esencialmente, en la 
descripción de los fenómenos observados y en una interpretación de estos con referencia al 
conocimiento teórico con que se cuenta. 
12.1.1.2El informe de investigación 
Por lo general, este tipo de informes recogen y ordenan la información de una etapa 
investigativa, como insumo para tomar decisiones o realizar correcciones, o modificaciones antes de 
que éste llegue a su etapa final. 
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Actualmente, las investigaciones entregan, como producto, un informe escrito. Esto se debe a 
que, generalmente, quien ha encargado el trabajo o investigación, o utilizará sus resultados, no es la 
misma persona quien realiza el trabajo. Un informe permitirá a otro, conocer cómo y con qué criterios 
se realizó el trabajo, cuáles fueron los métodos utilizados, los resultados encontrados y las conclusiones 
que se extrajeron. 
Las monografías y tesis son consideradas informes de investigación por cuanto son la 
expresión del resultado de las investigaciones. Se usan en los colegios y universidades para optar sea el 
título del bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado. 
12.1.1.3El informe de hechos o suceso determinados 
El informe puede hacerse sobre muchos tipos de actividades (no necesariamente 
investigativas), por ejemplo, sobre un paseo, una visita a un museo, un foro, una mesa redonda, un 
congreso, entre otros. Lo importante y también esencial, es que en el informe se dé cuenta de lo que 
sucedió, con las explicaciones necesarias para que otro lo comprenda. La información que sirve de base 
para este tipo de texto se extrae de las actividades realizadas y sobre las cuales se va a realizar el 
escrito. 
Dentro de este tipo de informes se encuentran también, los informes de labores, las circulares, 
los oficios, los informes de reuniones, de exposiciones, de actos, de lecturas, etcétera. 
Ejemplo de informe científico. 
Título ESTUDIO DE LA ALTURA PROMEDIO DE UN GRUPO DE 129 ESTUDIANTES 
DE TRES COLEGIOS DE LA CIUDAD DE MACHALA. 
Manuela Mora y Daniela Mier, Colegio El Trébol, 
Noveno año de Básica, Loja Ecuador. 
Introducción Hemos medido la altura de 129 estudiantes del último año de bachillerato de tres colegios 
de la ciudad de Machala. Fueron 69 hombres y 60 mujeres. La edad promedio fue de 18 
años. 
Hipótesis Partimos de la hipótesis que los hombres, en promedio, son más altos que las mujeres. 
Teoría: explica 
de dónde viene 
la hipótesis. 
En la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hembras. (ejemplo de 
cita_) La diferencia de talla o dimorfismo sexual, en los albores de la humanidad, 
correspondió a una especialización. Generalmente los hombres salían de caza, mientras que 
las mujeres se dedicaban a la recolección. (ejemplo de referencia_) (Audreys, J. 1983). 
Nosotras queremos ver si encontramos hoy, esa misma diferencia en la altura de los 
estudiantes de tres colegios de la ciudad de Machala. La altura de cada estudiante la midió 
una técnica de laboratorio con mucha experiencia. Para ello utilizó un metro incorporado a 
una balanza. 
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Metodología: 
explica cómo se 
probó la 
hipótesis. 
Resultados 
Fig. 1: Altura promedio según el sexo 
 Mujeres Hombres 
Cantidad 60 69 
Media 163,0 177,0 
  
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
los resultados 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Las sesenta mujeres del grupo tienen una altura promedio de 163,0 cm. (fig. 1) (referencia 
al primer gráfico de los resultados). Los hombres son más altos; su altura promedio es de 
177,0 cm (fig. 1). La diferencia en altura es grande; es de casi 14 cm. Los resultados que 
obtuvimos, aparentemente, son fiables. La diferencia promedio, en la altura entre hombres 
y mujeres, es significativamente grande. La pregunta que nos hacemos ahora es, si estos 
resultados obtenidos pueden representar a la especie humana. Creemos que no podemos 
llegar a esta conclusión. Nosotros pensamos que los estudiantes elegidos son una muestra 
representativa de jóvenes de 18 años, de Machala, en el año 2010 y no de la especie 
humana. La elección de la muestra fue hecha al azar. Se pidió a los estudiantes inscritos en 
el bachillerato en ciencias de estos tres colegios, que se registren voluntariamente en las 
clases de biología. De todas maneras, es posible que los estudiantes que siguen el 
bachillerato en ciencias, sean más altos o más pequeños que el resto de la población. 
Además, sabemos que los hombres no terminan su crecimiento antes que a los 21 años, 
mientras que las mujeres lo terminan a los 18 años (referencia_) (E. Marieb. 2005). La altura 
final de los hombres adultos de 25 años es, probablemente, más grande que aquella de los 
hombres de 18 años, registrada en esta investigación. 
Sugerencias Sería interesante medir a 120 estudiantes de 18 años que no siguen el bachillerato en 
ciencias o a 120 jóvenes de 18 años que no sean estudiantes, para verificar si el promedio 
es semejante al que obtuvimos con los estudiantes inscritos en el bachillerato en ciencias, 
de los tres colegios. Es probable que los estudiantes que siguen el bachillerato en ciencias 
provengan de medios más privilegiados, donde la alimentación o la práctica deportiva sean 
diferentes a otros sectores de la población, y que hayan influido en el crecimiento de los 
huesos y en su altura. De la misma manera, sería interesante comparar la altura de 
estudiantes provenientes de otras provincias o de otros grupos étnicos del país. Podríamos 
también tomar la altura promedio de los estudiantes de edades diferentes. Los promedios 
de talla, según los sexos, de personas de 8, 12, 18, 25 y de 60 años, nos pueden dar 
sorpresas. Sabemos (referencia_) (Marieb, 2005) que las mujeres tienen un crecimiento 
más rápido que los hombres, pero este crecimiento dura menos tiempo; una mujer de 12 
años es, en promedio, más grande que un hombre de 12 años. Este fenómeno sería 
interesante de estudiar. 
 CONCLUSIÓN. 
Se midió la altura de 69 hombres y 60 mujeres, con una edad de 18 años y estudiantes en 
bachillerato en ciencias. Las mujeres alcanzaron una altura promedio de163 cm y los 
hombres de 177 cm. Esta diferencia es muy significativa. 
Referencia BIBLIOGAFÍA: 
Audreys, J. (1983) La génesis africana. Putman & sons. NY. P. 25. 
Marieb. E. (2005) Anatomía y fisiología humana. ERPI. Mtrl. P. 332. 
 
Fig. 2: Altura promedio de 
129estudiantes según el sexo 
190        163,0                             177,0 
               60 mujeres   
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Definición de Términos Básicos 
Actividad Comunicativa: Es una forma esencial de la actividad humana. Se manifiesta mediante la 
interacción, es decir, la relación que establecen los sujetos entre sí, por el empleo de diferentes 
lenguajes valiéndose de códigos, tanto verbales como no verbales, para codificar los mensajes y 
transmitirlos por medio de diferentes canales. Es inherente al hombre como ser social y revela su 
esencia tanto material como espiritual. (Oxford, 1999). 
Estrategias de Aprendizaje: Son ciertos modos adquiridos de uso de la actividad cognoscitiva 
individual que el sujeto usa deliberadamente, con intención de planificar de un modo consciente o 
parcialmente consciente, la forma de solucionar problemas que implican la obtención del aprendizaje. 
(Pulido y Pérez, 1983). 
Fonética: Estudia el aspecto material de los sonidos de la lengua, física y fisiológicamente, sin 
considerar sus funciones lingüísticas. (Carlos del Saz-Orozco, 1973). 
Fonología: Estudia la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, la fonología describe 
el modo en que los sonidos funcionan, en una lengua en particular o en las lenguas en general, en un 
nivel abstracto o mental. 
Lenguaje Escrito: Traslación arbitraria y convencional, de la lengua oral a signos gráficos. 
Método: Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio explícito y teniendo en 
vista determinadas metas. 
Método de enseñanza: Da sentido de unidad a todo el Proceso de la Enseñanza y  aprendizaje. 
Método didáctico: es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden a 
dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la 
verificación y competente rectificación del aprendizaje. (Wikipedia, 2011). 
Motivación: Factores que generan, canalizan y sostienen la conducta de un apersona. (Freeman, 1995). 
Ortografía: Esla representación gráfica de los signos lingüísticos de acuerdo con una norma fijada 
para el Castellano por la Real Academia  Española de la Lengua. (Wikepedia, 2011). 
Pragmática: Es el estudio de los principios que regulan, el uso del lenguaje en la comunicación, es 
decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto en una situación 
comunicativa concretas, como su interpretación por parte del destinatario. (Escandel, 1993). 
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Procesos Cognoscitivos: Se refiere a las operaciones que se hacen para comprender, interiorizar, fijar, 
recuperar y reproducir el conocimiento, mediante la manipulación y transformación del objeto del 
objeto de aprendizaje con la ayuda del pensamiento y la imaginación. Es también la forma en que se 
explota la información para garantizar el aprendizaje. (Oxford 1999). 
Técnicas de enseñanza: Son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 
Tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 
elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales 
y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. (Wikepedia, 2011). 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Es importante mencionar que este proyecto de investigación al igual que cualquier trabajo 
investigativo, que se quiere que llegue a manos de lectores preocupados por adquirir nuevos 
conocimientos. Está abalizado, garantizado por fundamentos legales y es así por ejemplo: 
Por el Estatuto de la Universidad  Capítulo V de los investigadores que dice: 
Art. 102.- La investigación se ejecuta por medio de los investigadores de planta de los Institutos 
Superiores de Investigación, los docentes y los graduados de la Facultades. En los proyectos de 
investigación intervendrán obligatoriamente estudiantes universitarios. 
En el Código de la Niñez y Adolescencia en el capítulo II de los derechos de los niños niñas y 
adolescentes se menciona: 
Art 9.- (Derechos esenciales) Todo niño(a) y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, 
libertad, integridad, imagen, salud, educación, recreación,  descanso, cultura, participación, asociación, 
a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su 
sexo, su religión, étnica o condición social. 
 
Además en el Capítulo VI Políticas de promoción y protección a la niñez y adolescencia  
Art 18.- Son objetivos fundamentales 
A) Promoción Social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral 
de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en 
desarrollo, a efectos de procurar su integración social  en forma activa y responsable como 
ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen 
desigualdades por conceptos de discriminación por causa de sexo, etnia, religión o condición 
social. 
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Caracterización de las variables:  
Variable independiente 
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje de Ortografía:Son los distintos procedimientos, estrategias y 
destrezas  que se utilizan con el objetivo de obtener un cierto resultado.  
 
Variable dependiente 
Comunicación Escrita:Es aquella que, en el momento de iniciarse, emisor y receptor no coinciden en 
espacio y  tiempo. El emisor presta especial atención al redactar el mensaje, para que el receptor lo 
comprenda con el sentido que quiso darle el emisor. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
Considerando los objetivos que persigue este trabajo, más las interrogantes planteadas, la 
presente investigación se define tomando en cuenta un enfoque desde el punto de vista cualitativo; 
además al ser mínima la población a su estudio destinada, se trabajó con su totalidad. El desarrollo del 
trabajo investigativo se efectuó partiendo de los hechos, fenómenos y vivencias compartidas 
directamente en la Institución; dentro de la modalidad socio-educativa; según el Art. 3 del Reglamento 
de Licenciatura que dice: 
 
Art.3.- Se considerará Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al 
método científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 
cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas 
de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. 
 
Por cuanto este estudio plantea la elaboración de una Guía de Técnicas de Enseñanza 
Aprendizaje de Ortografía.  
El Proyecto Socio Educativo se apoyó en una investigación de campo de carácter descriptivo, 
en vista de que su estudio se realizó en el Colegio Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´ de la ciudad de 
Quito. Lo cual permitió tomar contacto directo con la realidad para obtener información de acuerdo a 
los fines y objetivos perseguidos. 
 
Los pasos que se siguieron en la presente investigación fueron: la aprobación del plan y la 
revisión de la fundamentación teórica, para seguido este proceso proceder a la elaboración y aplicación 
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de encuestas con su respectivo cuestionario, que se aplicó a los alumnos de noveno año de educación 
general básica del Colegio Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´. Los ítemes del cuestionario tienen el 
propósito de recolectar información sobre la falta de conocimientos y aplicación en cuanto a técnicas 
de enseñanza aprendizaje de ortografía que presentan los alumnos de noveno año de educación general 
básica del Colegio Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´, cuyos datos conforman en diagnóstico 
situacional. Previo a la aplicación del cuestionario, se efectuó  la prueba piloto y la validación del 
instrumento mediante el juicio de expertos. Para luego proceder a la tabulación, presentación y análisis 
de resultados que permitió establecer las conclusiones y recomendaciones para poder elaborar la 
propuesta adecuada al presente estudio, por último se elaboró el Informe respectivo. 
Población. 
Leiva (2001); en su texto Nociones de Metodología de Investigación Científica, manifiesta 
que: “En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo un grupo de personas 
u objetos que poseen alguna característica común”. 
Busot (1991); al referirse a la población, planteó que: “es un conjunto de elementos o eventos 
afines en una o más características tomadas como una totalidad sobre el cual se generalizan las 
conclusiones de la investigación”. 
La Población que para el estudio de la investigación se utilizó, estuvo conformada por los 
Estudiantes de noveno año de educación general básica del Colegio Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´ 
en un total de 265, que se encuentran en una edad promedio de 13 a 15 años, sexo masculino y 
femenino pertenecientes a familias de una situación económica media-baja, cuya información se detalla 
a continuación: 
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Cuadro No. 1: Población y Muestra. 
 
POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
NOVENO ´´A´´ 
NOVENO ´´B´´ 
NOVENO ´´C´´ 
NOVENO ´´D´´ 
NOVEMO ´´E´´ 
NOVENO ´´F´´ 
NOVENO ´´G´´ 
NOVENO ´´H´´ 
33 
33 
33 
33 
34 
33 
33 
33 
 
12.5 % 
 12.5 % 
 12.5 % 
 12.5 % 
 12.8 % 
 12.5 % 
 12.5 % 
 12.5 % 
TOTAL 265 100% 
 
Muestra. 
El Profesor Francisco Leiva Zea en su texto Nociones de Metodología de Investigación 
Científica, plantea que: 
La muestra es un método o procedimiento auxiliar especialmente del método 
descriptivo; consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del 
universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, 
puesto que es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de 
elementos de ese universo o población. (p.36). 
Hernández (1991); manifiesta que: 
La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto 
universo. Los estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus resultados 
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al universo, por lo que una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad. (p.118). 
En el campo científico es conocido que el trabajo con la totalidad de la población obtiene el 
100/100 de confiabilidad , por tratarse en esta investigación, de un número manejable se 
decidió trabajar con la totalidad de la población de estudiantes de noveno año del Colegio 
Nacional Técnico Mixto ´´UNE´´,  sin proceder a la selección de la muestra, para tal 
aplicación se tomó en consideración el criterio de Leiva (2001), quien se fundamenta en el 
principio básico de que las “partes representan al todo; por lo tanto, una muestra; o sea una 
parte del todo puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican 
luego al todo como si hubiera sido investigado en toda su extensión”, además “la muestra se 
emplea cuando el universo a investigarse es muy grande o amplio y resulta imposible o muy 
difícil de investigar a todos los elementos”. (p.36, 37) 
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Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INST. 
VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 
 
LAS 
TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
DE 
ORTOGRAFÍA: 
Son 
procedimiento en 
donde cuyo 
objetivo es la 
obtención de un 
cierto resultado y 
en donde se 
supone un 
conjunto de 
normas y reglas 
que se utilizan 
como medio para 
alcanzar un fin. 
Dificultades en 
el lenguaje 
escrito 
Ortografía   
1-2-3-4- 
 
Fonética y fonología 
Factores que influyen en el rendimiento 
ortográfico 
Dificultades ortográficas 
Intervención de las dificultades  
 
 
5-6-7-8-9-
10-11-12-
13 
 
 
 
Técnicas para 
aprender 
ortografía  
Sistema de Percepción: Los sentidos 
Movimientos oculares: los ojos y los 
procesos mentales. 
Fases para el aprendizaje de ortografía. 
Formulación de la Estrategia Ortográfica 
Correcta.  
Procesos Cognitivos Implicados en el 
Aprendizaje del Lenguaje Escrito. 
Estrategia ortográfica 
Procesos 
Cognitivos 
Memoria visual  
14-15-16 Memoria auditiva 
Memoria motriz 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
COMUNICACI
ÓN ESCRITA: 
Es aquella que, 
en el momento 
de iniciarse, 
emisor y receptor 
no coinciden en 
espacio y  
tiempo. El 
emisor presta 
especial atención 
al redactar el 
mensaje, para 
que el receptor lo 
comprenda con 
el sentido que 
quiso darle el 
emisor. 
Texto de 
divulgación 
científica 
 
Ciencia, Tecnología y Sociedad  
17-18-19-
20-21 
 
 
Naturaleza 
Evolución 
Moléculas y materiales  
Energía 
Texto 
periodístico 
La crónica 22 
Textos literarios Novela de ciencia ficción 23-24- 25 
El romance 
El cuento 
 
El informe 
El informe científico  
26-27-28 El informe de investigación 
El informe de hechos o suceso 
determinados 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Estas herramientas deberán constar de un sustento científico de tal forma que se pueda confiar 
en los resultados obtenidos por dichos instrumentos, además que responderán a las preguntas realizadas 
en el proceso investigativo. Partiendo de estas premisas las técnicas y su respectivo instrumento que se 
aplicaran en el proyecto son las siguientes:  
Técnica:                                   Instrumento:       
Encuesta                              Cuestionario.  
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Validez 
La validez abarca todo el concepto experimental y establece si los resultados 
obtenidos cumplen todos los requisitos del método de investigación científica. Por 
ejemplo, debe haber sido la aleatorización de la muestra, los grupos y la atención 
adecuada y diligencia demostrada en la asignación de los controles. 
(www.mistareas.com/htm). 
 
Para garantizar la validez de los  informes y cuestionarios con las características antes 
señaladas se someterá al instrumento a juicio de expertos, para lo cual se elegirá a tres profesionales, 
que expresaran su opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores de la investigación; calidad, técnica y representatividad, con este propósito se 
entregará a cada uno de los expertos los siguientes documentos: 
 Carta de Presentación 
 Instructivo 
 Matriz de operacionalización de las variables 
 Objetivos del instrumento de diagnóstico 
 Formularios   de validación para registrar la opinión sobre cadaítem. 
 El instrumento. 
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Confiabilidad 
La idea detrás de la fiabilidad (confiabilidad) es importante porque los resultados 
deben ser más de una simple valor encontrado y tienen que ser intrínsecamente 
repetible, lo cual es medido a través de la confiabilidad. Otros investigadores deben 
ser capaces de realizar exactamente el mismo experimento, en las mismas 
condiciones y generar los mismos resultados. De esta forma se reforzará los 
resultados y garantizará que la comunidad científica en general acepte la hipótesis. 
(www.mistareas.com/htm). 
 
Técnicas de Procesamiento de Análisis de Datos 
Cuando ya se ha aplicado el instrumento de validación se procederá al análisis y procesamiento 
de datos, que seguirán los siguientes pasos: 
1. Análisis crítico de los resultados. 
2. Tabulación de Resultados. 
3. Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes. 
4. Elaboración de gráficos tipo barras y pasteles.  
 
Para el análisis de resultados se tomará en cuenta los cuadros y gráficos que salgan de la 
tabulación de datos, para los cuestionarios se tomará en cuenta a las respuestas positivas bajo los 
parámetros: siempre y casi siempre; en cambio negativas dentro de: a veces y nunca, por lo que se 
elaboran también informes que serán evaluados por expertos que se interpretará como positivo a las 
conclusiones de muy satisfactorio y satisfactorio y como negativas a las respuestas poco 
satisfactorias y nada satisfactorias. 
Esquema de la Propuesta 
La propuesta es el producto final del proyecto; es alcanzar el objetivo general planteado. Se 
constituye en la mejor alternativa de solución al problema de la investigación realizada. En el presente 
trabajo se propondrá una Guía Práctica de técnicas de enseñanza aprendizaje de ortografía para los 
alumnos de noveno año de educación general básica del Colegio Nacional Técnico Mixto UNE de la 
ciudad de quito 
  Para lo cual se  utilizará el siguiente esquema de los contenidos de la misma: 
      Portada. 
      Índice. 
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      Introducción. 
      Fundamentación científica. 
      Objetivos. 
      Contenidos de la propuesta. 
      Está por ampliarse y desarrollarse por tanto no se puede dar un  
      contenido exacto. 
      Validación de la  propuesta. 
      Referencias. 
      Anexo 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
El presente capítulo constituye la parte fundamental de la investigación, puesto que es el 
estudio de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes de noveno año de educación 
general básica del Colegio Nacional Técnico Mixto “UNE”  de la ciudad de Quito, entiéndase como 
interpretación al producto de la operación que se realiza entre el análisis y la síntesis, es decir, el 
proceso mental con el cual se trata de encontrar la significación más completa y amplia de la 
información empírica recabada, que constatado los resultados con el problema de la investigación y el 
cruce de información pusieron en claro la evidencia científica. 
Los resultados se los presenta en dos fases. En primer  plano se han combinado en 17 cuadros 
que son la presentación de una relación de resultados expresada mediante un esquema numérico con 
objeto de facilitar al lector la interpretación, considerando todo los hallazgos, con sus respectivas 
frecuencias y porcentaje. 
En la segunda  parte se divisan 17 gráficos que representan un auxiliar ilustrativo que permite 
presentar e interpretar los datos y resultados de la investigación, en donde se destacan los datos más 
relevantes de cada  uno de los ítems.  
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Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados. 
Cuadro N ° 1. Métodos para mejorar la Ortografía.   
Ítem Respuesta f % 
1 
Siempre 154 58% 
Casi 
Siempre 64 24% 
A veces 39 15% 
Nunca 8 3% 
Total 265 100% 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el cuadro  y gráfico 1, un 58% de encuestados afirma que el Profesor 
utiliza métodos para mejor la ortografía; lo cual es compartida por un 24 % de encuestados. En 
contraposición de un 18 % que se muestran contrarios pues solo a veces o nunca el Profesor utiliza 
métodos  para mejorar la ortografía.  
Se desprende de este ítem estadístico que la mayoría de los estudiantes reconoce que el profesor utiliza 
métodos para mejorar la ortografía. 
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Tabla  Nº 1 
Elaborado por: Edison Yépez  
 
Gráfico Nº 1 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N ° 2. Talleres de ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como muestran los datos explicitados en el cuadro y grafico anteriores, el 27% de estudiantes 
encuestados indican que siempre el Profesor realiza talleres para mejorar la ortografía; lo cual es 
compartida por un 46% (casi siempre) de encuestados. Lo que se contrapone con un 25% y un 3% que 
se muestran contrarios pues solo a veces o nunca el Profesor realiza talleres para mejorar la ortografía; 
lo que permite deducir que la mayoría de los profesores sí realiza talleres constantemente para que los 
estudiantes logren mejorar su ortografía.  
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Talleres de ortografía  
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Ítem Respuesta f % 
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Siempre 71 27% 
Casi Siempre 121 45% 
A veces 66 25% 
Nunca 7 3% 
Total 265 100% 
Tabla  Nº 2 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 3. Últimas novedades ortográficas de la lengua española. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los datos explicados en el cuadro y grafico anteriores, el 25% de estudiantes señalan que 
siempre  en su entorno estudiantil se conoce las últimas novedades ortográficas de la lengua española, 
21% casi siempre, lo que se contrapone con un 30% a veces y un 24% que afirman que no se conoce 
las últimas novedades ortográficas.  
Por los resultados obtenidos de la pregunta se aprecia que casi la mitad de alumnos desconoce las 
nuevas reglas ortográficas introducidas por la lengua española y la otra mitad de estudiantes sí las 
conoce. 
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Ítem Respuesta f % 
3 
Siempre 66 25% 
Casi Siempre 56 21% 
A veces 80 30% 
Nunca 63 24% 
Total 265 100% 
Gráfico Nº 3 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 4. Concentración para no cometer errores ortográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cuadro y el gráfico  estadístico el 20% de estudiantes encuestados indican que siempre se 
concentran para no cometer errores ortográficos; lo cual es compartido por un 18% de encuestados. En 
contraposición de un 62% se muestran contrarios pues solo a veces o nunca, logran concentrarse para 
no cometer errores ortográficos.  Por tanto, con estos datos obtenidos se determina que un alto 
porcentaje de estudiantes no logra concentrarse al momento de escribir para no cometer errores 
ortográficos.  
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Siempre
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Ítem Respuesta f % 
4 
Siempre 53 20% 
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A veces 89 34% 
Nunca 75 28% 
Total 265 100% 
Gráfico Nº 4 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 5. La incorrecta pronunciación conlleva a cometer faltas ortográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cuadro y el gráfico  estadístico el 30% de estudiantes investigados indican que siempre la 
incorrecta pronunciación conlleva a cometer errores ortográficos; lo cual es compartida por un 35% de 
encuestados. En contraposición de un 36% se muestran contrarios pues solo a veces o nunca la 
incorrecta pronunciación conlleva a cometer faltas ortográficas.   
Por los datos arrojados en esta pregunta, se aprecia que la mayoría de  estudiantes afirma que la 
incorrecta pronunciación de las palabras sí es motivo para cometer faltas ortográficas.  
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La incorrecta pronunciación conlleva a 
cometer faltas ortográficas 
Siempre
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A veces
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Ítem Respuesta f % 
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Siempre 79 30% 
Casi Siempre 92 35% 
A veces 59 23% 
Nunca 35 13% 
Total 137 100% 
Tabla Nº 5 
Elaborado por: Edison Yépez  
 
Gráfico Nº 5 
Elaborado  por: Edison Yépez
dodod  por: Edison Yépez  
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Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 6. La escritura abreviada ayuda a mejorar la ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro y gráfico  anterior se muestra que un 41% de estudiantes afirma que la escritura abreviada 
ayuda a mejorar la ortografía, un 18 menciona que casi siempre, el 14% sugiere que a veces y un 26% 
expresa que nunca. 
Sin embargo de este resultado que aparentemente se muestra favorable, es notorio que a los estudiantes 
sí les perjudica en la ortografía la escritura abreviada, prueba de ello son los continuos errores en la 
práctica de lengua.  
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La escritura abreviada ayuda a mejorar 
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Siempre
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A veces
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Ítem Respuesta f % 
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Siempre 109 41% 
Casi Siempre 49 18% 
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Nunca 70 26% 
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Tabla Nº 6 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N °7. La memorización de reglas facilita el aprendizaje de ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro y grafico anterior, el 28% de estudiantes encuestados expresa que siempre la 
memorización de reglas facilita el aprendizaje de ortografía; lo cual es compartida por un 29% de 
estudiantes encuestados, el 25% indica que a veces y un 17 % expresa que nunca.  
Estos resultados determinan que un poco más del 50% de estudiantes no podrían mejorar su ortografía 
con la memorización de reglas ortográficas.   
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Gráfico Nº 7 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 8. La tecnología ayuda a mejorar la ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cuadro y el gráfico  estadístico el 40% de estudiantes investigados indican que siempre la 
tecnología ayuda a mejorar la ortografía; lo cual es compartida por un 20% de encuestados, el 23% 
indica que a veces y un 175 expresa que nunca.  
Los resultados obtenidos permiten determinar que la tecnología sí ayuda a los estudiantes a mejorar su 
ortografía. 
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Cuadro N° 9. Uso de la escritura convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cuadro y el gráfico  estadístico el 20% de estudiantes investigados indican que siempre hacen 
uso de la escritura convencional para comunicarse; lo cual es compartida por un 17% de encuestados. 
En contraposición de un 30% dice que a veces y un 32% expresa que nunca hacen uso de la escritura 
convencional para comunicarse.   
Por los datos arrojados en esta pregunta, se aprecia que un número considerado de estudiantes afirma 
que no hacen uso de la escritura convencional para comunicarse con las personas que les rodea.  
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Cuadro N° 10. Identifica palabras con tilde y sin tilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro y gráfico anterior se muestra que un 21% de estudiantes encuestados afirma que identifica 
de manera rápida las palabras con tilde y sin tilde, un 18% menciona que casi siempre, el 50% indica 
que a veces y un 11% expresa que nunca.  
Estos resultados determinan que la mayor parte de estudiantes encuestados no identifica de manera 
rápida las palabras que deben llevar tilde y las que no deben llevar tilde.  
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Identifica palabras con tilde y sin tilde 
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Siempre 55 21% 
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A veces 134 51% 
Nunca 29 11% 
Total 265 100% 
Gráfico Nº 10 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 11. Identificación de fonemas con igualdad de sonidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del cuadro y gráfico anterior, el 12% de investigados expresa que siempre identifica de manera 
rápida los fonemas con igualdad de sonidos; lo cual es compartida por un 18% de encuestados, el 48% 
sugiere que a veces y un 21% expresa que nunca.   
Con los datos obtenidos se puede determinar que gran parte de estudiantes al momento de escribir no 
puede diferenciar de manera rápida los fonemas que tienen igualdad de sonidos.  
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Cuadro N° 12. La tilde diacrítica según su función.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se muestran los datos explicitados en el cuadro y grafico anteriores, el 31% de encuestado 
manifiesta que siempre usa la tilde diacrítica tomando en cuenta su función, el 17% indica que casi 
siempre, el 41% sugiere que a veces y un 11% expresa que nunca.  
Luego de constatar los datos obtenidos se puede determinar que un poco más que la mitad de 
estudiantes no hace uso de la tilde diacrítica tomando en cuenta su función.  
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Gráfico Nº 12 
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Cuadro N° 13. La lectura para mejorar la ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cuadro y gráfico anteriores, el 25% de investigados expresa que siempre dedica un poco de su 
tiempo libre a la lectura para mejorar su ortografía, un 21% menciona que casi siempre, en 
contraposición de un 39% y 15% que se muestran contrarios pues solo a veces o nunca dedican su 
tiempo a la lectura.  
A partir de los datos obtenidos se puede determinar que la mitad de estudiantes encuestados no dedica 
un poco de su tiempo libre a la lectura para mejorar su ortografía.  
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Cuadro N° 14. Interés del profesor para que los estudiantes mejoren su ortografía.  
Ítem Respuesta f % 
14 
Siempre 201 75% 
Casi Siempre 44 17% 
A veces 16 6% 
Nunca 4 2% 
Total 265 100% 
 
 
 
 
Mediante los datos obtenidos del cuadro y gráfico anteriores, el 75% de estudiantes investigados 
manifiestan que siempre el profesor pone interés para que el alumno mejore su ortografía, un 17% 
indica que casi siempre, en contraposición de un 6% y 2% que se muestran contrarios pues solo a veces 
o nunca el profesor se interesa para que los estudiantes mejoren su ortografía.  
A partir de los datos obtenidos se puede determinar que los profesores de Lengua y Literatura sí ponen 
interés para que los estudiantes mejoren día a día su comunicación y por lo mismo su ortografía.   
 
 
Gráfico Nº 14 
Elaborado por: Edison Yépez  
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Cuadro N° 15. El profesor se interesa y corrige los errores ortográficos del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como lo indican el cuadro y gráfico anteriores, el 66% de estudiantes encuestados da a conocer que el 
profesor de Lengua y Literatura se interesa y corrige los errores ortográficos del estuante; lo cual es 
compartido por un 30% de encuestados. En contraposición de un 4% se muestran contrarios pues solo 
a veces o nunca el profesor se interesa por corregir los errores ortográficos del estudiante.  
En conclusión esta pregunta establece que la mayoría de estudiantes reconoce que cuando presentan 
sus deberes, el profesor sí se interesa por corregir sus errores ortográficos. 
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Cuadro N° 16. Identifica palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante los datos que nos muestra el cuadro y gráfico anteriores, el 20% de estudiante encuestados 
indica que al momento de escribir no les es fácil identificar las palabras agudas, graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas; lo cual se comparte por un 12% que dice que casi siempre, el 51% expresa que a veces 
y un 17% indica que nunca.  
Por los datos arrojados en esta pregunta, se aprecia que la mayoría de  estudiantes afirma que al 
momento de escribir no identifica de manera rápida las palabras agudas, graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas, lo cual indica que es factible trabajar mucho más con estos temas.  
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Cuadro N° 17.  La tilde en la conjugación de los verbos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los datos explicados en el cuadro y grafico anteriores, el 12% de estudiantes señalan que 
siempre usa correctamente la tilde en la conjugación de los diferentes tiempos del verbo, 11% indica 
que casi siempre, lo que se contrapone con un 51% a veces y un 27% que afirman que no usan 
correctamente la tilde en la conjugación de los diferentes verbos.  
Por los resultados obtenidos de la pregunta se aprecia que la mayoría de alumnos no usa correctamente 
la tilde en la conjugación de los diferentes tiempos del verbo por lo que es factible trabajar con estos 
temas. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES: 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua los errores ortográficos   dificultan el 
desarrollo de la escritura; por ello, muchos maestros, profesores, pedagogos, psicólogos y 
lingüistas se han dado a la tarea de investigar las causas que los originan y las posibles vías de 
reducirlos o eliminarlos. Los diferentes datos sobre este tema son de marcado interés para cada 
maestro, por lo que se hace imprescindible la indagación bibliográfica sistemática sobre este 
tema, para conocer las causas del fenómeno y encontrar alternativas de solución.  
 La PNL es una parte de la psicología aplicada que modela los comportamientos de tal manera 
que pueden enseñarse sistemática y eficazmente.  
 El aprendizaje de ortografía resulta más eficaz  utilizando los sentidos, mediante los mismos 
podemosprocesar aquello que hemos percibido y la puerta de toda percepción son los órganos 
sensoriales: vista, oído, tacto, son los tres sentidos de percepción y de representación interna 
más utilizados ya que vemos oímos y tocamos constantemente aunque sea de forma 
inconsciente.  
 La importancia del estudio de la ortografía es reconocida cada día por estudiantes y maestros, 
lo que lleva a considerar que la imagen de una materia árida y carente de atractivo que se ha 
tenido de ella, va cambiando día a día y continuará cambiando en la medida en que gane 
espacio en los programas de enseñanza-aprendizaje.  
RECOMENDACIONES: 
 Los docentes deben ser capacitados constantemente en el manejo adecuado de técnicas de 
enseñanza aprendizaje en el estudio de la Ortografía.  
 Los docentes, deben aplicar en los estudiantes las Técnicas de Enseñanza Aprendizaje de 
Ortografía a temprana edad, ya que, de esa manera ayudarían a los estudiantes a tener bases 
fundamentales con las cuales los docentes puedan seguir con el proceso de enseñanza de la 
ortografía. 
 La comunidad educativa debe ser responsable y usar de mejor manera los conocimientos 
adquiridos para demostrarse y demostrar a la sociedad que el tiempo aplicado a ellos no fue en 
vano sino que están preparados para seguir cambiando el país con sus ideas innovadoras.  
 Investigar nuevos procesos en la enseñanza de la Ortografía, para que los estudiantes se 
interesen por seguir aprendiendo y no vean a la materia como tediosa y aburrida.  
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TÉCNICAS ORTOGRÁFICAS 
CONTENIDOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA. 
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Presentación 
Cada vez más, los maestros van tomando conciencia de la necesidad de formar estudiantes críticos y 
analíticos, para ello dedican grandes esfuerzos en la enseñanza de su asignatura con el fin de 
despertar en los estudiantes el interés por mejorar su ortografía.  
A partir de esta necesidad se ha diseñado la propuesta   de una guía de técnicas de ortografía para la 
comunicación escrita para los estudiantes de noveno año de educación general básica, para que el 
estudiante implante interés en mejorar su ortografía, y lo ayude a mejorar su comunicación escrita. 
Para tener una buena ortografía, se necesita educar al adolescente, ayudarlo a ejercitar su voluntad, 
en la convicción de que, si se adueña de la escritura, si la descubre y ama, habrá conseguido tener a 
su alcance el mejor instrumento para su vida. 
Para realizar una auténtica y efectiva promoción de ortografía en la comunicación escrita, se debe 
fundamentar, en principios que la hagan factible y accesible.  
El estudio de ortografía, utiliza métodos y técnicas necesarias para permitirle al estudiante 
adentrarse en el mundo de la ortografía y garantizar una buena comunicación. La consideración del 
factor motivacional a partir de técnicas, metodologías, y ciencias como la ortografía garantizan una 
excelente comunicación. 
Los contenidos y actividades aquí planteadas aspiran a convertirse en una manera dinámica, activa, 
creativa y espontánea de promover en los estudiantes el interés por mejorar su comunicación. Es 
vital motivar constantemente a los estudiantes para que su acercamiento a la escritura y por ende la 
ortografía sea espontáneo, elogiando sus pequeños o grandes logros, y respetando las opiniones 
propias sin tratar de imponerlas, dejando la posibilidad de una interpretación autónoma, y un 
análisis crítico lógico. 
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INTRODUCCIÓN 
De acuerdo al problema que se investigó y a la propuesta que se plantea creemos que encaja más 
con la teoría de David Ausubel, sobre el aprendizaje significativo, ya que este propugna que los 
conocimientos habilidades y destrezas pueden ser utilizados en las circunstancias en las cuales el 
estudiante vive, y en otras situaciones que se presente a futuro.  
Mediante el aprendizaje significativo el estudiante comprende y da significado a lo aprendido 
creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje, en la solución de problemas; la guía 
didáctica permite que el estudiante entre mayor grado de significatividad del aprendizaje realizado, 
tanto mayor también será su funcionalidad y se dejará notar en su escritura correcta que adopte al 
manejar y asimilar la mencionada guía. La función del maestro de este caso consiste en darle pistas 
o indicios para que lleguen por si mismos al aprendizaje o lo que podríamos llamar también 
aprendizaje por descubrimiento. 
En conclusión el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante recibe la nueva información, 
pero esta no la recibe de manera textual, es decir que se caracteriza porque la nueva información 
aprendida es entendida o razonada.  
La presente guía didáctica recoge las necesidades de docentes y estudiantes ya que se ha podido 
determinar en el trabajo de investigación las múltiples causas irresponsables del bajo nivel 
ortográfico en los estudiantes de la educación básica superior. 
Con estos antecedentes hemos acudido a buscar, crear las mejores estrategias metodológicas que 
pensamos ayudarán a que el proceso enseñanza aprendizaje de la ortografía se haga más dinámico y 
por lo tanto que para los estudiantes tengan significados del mismo, que reflejará en la aplicación de 
una correcta escritura.  
Las estrategias que planteamos no son creaciones nuestras son una recopilación de las que ya 
existen, excepto la memorización de las reglas ortográficas con las cuales no estamos de acuerdo y 
creemos son las causas del desinterés de los estudiantes; quizá la repetición no sea la alternativa 
pero si la asociación, trabajaremos con gráficos, pareación, subrayar, pintar, tachar, encontrar las 
respuestas, recordar, asociar, etc.  
Como se puede entender no son nuevas técnicas pero consideramos que el éxito estará en la 
variedad de ejercicios, y en la clase de ejercicios que los llevará a los estudiantes a formar sus 
propias reglas ortográficas como ellos logren entender. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA 
 
La guía está constituido por una unidad: Esta unidad presenta diferentes pasos para realizar el 
estudio de las técnicas ortográficas para mejorar la comunicación escrita, se inicia con la definición 
de ortografía, luego se mencionan los pasos, llegando así al estudio y aplicación mediante la 
ejercitación del vocabulario.  
1. Ortografía 
2. Técnicas ortográficas 
3. Taller o ejercitación 
 
Cada paso dentro de la unidad está conformado por su definición, el contenido científico y una serie 
de técnicas que cumplen con  el objetivo de la unidad. 
 
Las técnicas guardan la siguiente estructura: 
Nombre de la técnica 
Procedimiento 
Análisis 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL TEXTO 
 
Con el propósito de alcanzar éxito en el tratamiento de los contenidos, y al ser una guía que 
tiene como fin el de fusionar los sentidos y la práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
es necesario seguir las siguientes recomendaciones. 
 
La siguiente guía está dirigida a los estudiantes de noveno año del Colegio Nacional Técnico Mixto 
“UNE”, y su uso lo podrá hacer de manera individual o grupal.  
 
1. Lea atentamente los objetivos que constan al inicio de la unidad. 
 
2. Realice una lectura global del capítulo y subraye los aspectos que se destacan. 
 
3. Lea detenidamente cada texto y anote los aspectos que requieren ampliación. 
 
4. Realice las actividades que le pide en cada paso.  
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DEFINICIONES DE ORTOGRAFÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA                               1 
O 
R 
T 
O 
G 
R 
A 
F 
Í
 
 
OBJETIVOS DE LA 
UNIDAD 
  Conocer la definición de ortografía a partir 
de la lectura de varias pensadores para de 
esa manera motivar al alumno a escribir 
correctamente.  
 Determinar la importancia de tener buena 
ortografía. 
 Conocer cuáles son los secretos para 
tener excelente caligrafía. 
  Realizar una pequeña encuesta para saber 
cuál es nuestro punto de partida en la 
enseñanza aprendizaje de la ortografía.  
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DEFINICIONES DE ORTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el secreto para tener buena ortografía? 
 
 Tener buena ortografía sin esfuerzo es fácil si se domina su secreto. 
 
 Todas las personas con buena ortografía hacen lo mismo: esto es lo que 
vas a aprender en este cuaderno. 
 
¿Sabes cuál es ese secreto? 
 
Muy sencillo: VER las letras de las palabras en tu mente. 
Sí, todas las personas con buena ortografía VEN en su cabeza las palabras 
que desean escribir. ¡Lo que hacen es copiar las palabras que VEN en su 
mente! 
 
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 
edición de 1970, define la ortografía como parte de la gramática, 
que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de 
las letras y de los signos auxiliares de la escritura.  
 
 
 
María Moliner. 
La manera correcta de escribir las palabras.  
 
 
José Martínez de Sousa. 
La parte de la gramática que establece los principios normativos 
para la recta escritura de las palabras de una lengua su división a 
final de línea y el empleo de los signos de puntuación, la tildación, 
las mayúsculas, etc.  
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En cambio, intentar escribir sin faltas ortográficas escuchando las letras de 
una palabra una a una NO funciona. Escuchar los sonidos lleva a errores porque 
hay letras que no suenan (como la H) o que suenan igual entre ellas (como la letra 
V y la letra B). El sonido no nos ofrece ninguna pista segura para escribir las 
palabras. 
 
No sigas esa estrategia. Si te dices las palabras para comprobar su ortografía 
siempre te equivocarás. 
 
Lo que debes hacer es aprender a VER las palabras en tu mente. 
 
Ver las letras en tu mente es tan fácil como recordar a Supermán o recordar tu 
apellido: solamente es cuestión de aprender el truco y practicar. Este cuaderno te 
ayudará a hacerlo. Cuando domines este secreto de forma automática tu 
ortografía mejorará muchísimo. 
 
Este cuaderno te ayudará a conseguirlo. ¡Cuando lo hayas aprendido, escribir sin 
faltas será tan fácil como copiar de tu cabeza! 
 
Además, una vez que hayas hecho este cuaderno, verás cómo aprovechas 
cualquier trabajo ortográfico que hagas posteriormente. 
 
¿Te animas? ¡Pues adelante! 
 
Evaluación previa: tu punto de partida 
 
Con este cuaderno tus faltas ortográficas disminuirán entre un 50% y un 80%. 
 
Para comprobarlo haremos una prueba al inicio del cuaderno y otra al final. 
 
Primera parte de la prueba: dictado de las palabras más 
frecuentes 
 
Pide a una persona que te dicte 100 palabras al azar de la página de este 
cuaderno titulada “Las palabras que producen más errores en castellano”. Pide 
que luego te las corrija. 
 
Si, cuando te dictan la palabra, no tienes total seguridad de su ortografía, NO la 
escribas. Pon una raya en su lugar. Este ejercicio sirve para mirar tu nivel inicial: si 
escribes sin estar segura o seguro, te estarás engañando. 
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No te preocupes: al acabar este cuaderno habrás mejorado mucho. 
1.____________________ 2.____________________ 3._________________ 
 
4.____________________ 5 ____________________ 6._________________ 
 
7.____________________ 8.____________________ 9._________________ 
 
10.___________________ 11. ___________________12.________________ 
 
13.___________________ 14. ___________________15.________________ 
 
16.___________________ 17. ___________________18.________________ 
 
19.___________________ 20.___________________ 21.________________ 
 
22.___________________ 23.___________________ 24.________________ 
 
25.___________________ 26.___________________ 27.________________ 
 
28.___________________ 29.___________________ 30.________________ 
 
31.___________________ 32.___________________ 33.________________ 
 
34.___________________ 35.___________________ 36.________________ 
 
37.___________________ 38.___________________ 39.________________ 
 
40.___________________ 41.___________________ 42.________________ 
 
43.___________________ 44.___________________ 45.________________ 
 
46.___________________ 47.___________________ 48.________________ 
 
49.___________________ 50.___________________ 51.________________ 
 
52.___________________  53. ___________________ 54.________________ 
 
55.___________________  56. ___________________ 57.________________ 
 
58.___________________  59.___________________ 60.________________ 
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61.___________________  62.___________________ 63._________________ 
 
64.___________________ 65.___________________ 66.________________ 
 
67.___________________ 68.___________________ 69.________________ 
 
70.___________________ 71.___________________ 72.________________ 
 
73.___________________ 74.___________________ 75.________________ 
 
76.___________________ 77.___________________ 78.________________ 
 
79.___________________ 80.___________________ 81.________________ 
 
82.___________________ 83.___________________ 84.________________ 
 
85.___________________ 86.___________________ 87.________________ 
 
88.___________________ 89.___________________ 90.________________ 
 
91.___________________ 92.___________________ 93.________________ 
 
94.___________________ 95.___________________ 96.________________ 
 
97.___________________ 98.___________________ 99.________________ 
 
100.___________________ 
 
 
¿Cuántas palabras has escrito correctamente?  
 
____________________ 
 
 
¿En cuántas te has equivocado o no las sabías?  
 
____________________ 
 
 
 
Ese es tu punto de partida respecto al vocabulario más habitual. 
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Segunda parte de la prueba: redacción libre 
 
Redacte una solicitud de más de 200 palabras (o recoge diversos textos breves 
que hayas escrito y sumen esa cantidad de palabras) sin mirar el diccionario, 
copiar o preguntar por la ortografía de las palabras que escribas. Así, cuando te lo 
corrijan sabrás tu nivel ortográfico actual. Puedes empezar en esta hoja o hacerlo 
en un cuaderno aparte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conocer el tanto por ciento de errores ortográficos, haz lo siguiente: 
Número de errores x 100          --   % de errores ortográficos 
Número de palabras escritas   -- 
 
¿Qué tanto por ciento de errores ortográficos tienes ahora? 
 
____________________ 
 
¡Ánimo! ¡Verás que cuando termines, habrás mejorado 
mucho!
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¿QUÉ ES LA MEMORIA VISUAL?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo, ¿puedes recordar el aspecto de Tintín, de Mickey Mouse o el 
logo de una marca lo suficientemente bien como para hacer el dibujo en el 
recuadro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para dibujarlo has usado la memoria visual. 
 
 En la vida cotidiana usamos muchas veces la memoria visual sin darnos 
cuenta.  
 
 
Cuando recordamos 
marcas, personajes 
de películas o 
similares, usamos la 
memoria visual. 
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Ahora vamos a utilizar la memoria visual de forma consciente para mejorar en 
ortografía. 
 
Lo haremos en siete pasos a lo largo 
 
 
 
 
 
 
Primero:  
fortaleceremos tu 
memoria visual. 
Segundo: 
 uniremos tu memoria 
visual a la ortografía. 
Tercero:  
aprenderás las palabras 
que más faltas producen 
y así tus textos mejorarán 
mucho. 
Cuarto: 
 te explicaremos algunos 
trucos para mejorar en 
ortografía durante la vida 
cotidiana. 
Quinto: 
 te ayudaremos a eliminar 
las faltas del vocabulario 
que usas cuando 
escribes por tu cuenta. 
 
Sexto: 
 tendrás las normas 
ortográficas más 
fundamentales. 
Séptimo: 
 harás una prueba final 
que demostrará tu 
mejora. 
A partir de ese momento la ortografía 
te será fácil e irás mejorando con 
cada clase de lengua. 
 
 
Grafico N° 1.Proceso curvo repetitivo 
Elaborado por: Edison Yépez 
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PRIMER PASO 
 
FORTALECER TU MEMORIA VISUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER PASO 
 
 
Si te atreves, hazlo con cuatro figuras y luego con más. 
Cuando contestes bien todas las preguntas que te 
hagan con tres figuras puedes pasar al siguiente 
ejercicio. 
Practica esta actividad varios días, hasta que 
puedas ver fácilmente en tu mente tres figuras. 
 
 
Recorta las figuras 
geométricas que 
encontrarás más 
adelante. 
 
Pide a una persona que 
coloque dos figuras 
encima de la mesa y te 
las muestre. 
 
Míralas hasta que, al 
cerrar los ojos, sigas 
viendo las figuras en 
tu mente. 
 
Pide a la persona 
que las tape y te 
haga cinco 
preguntas sobre 
ellas. 
 
 
Preguntas que pueden hacerte: 
Sobre la forma: ¿Qué forma tiene la 
figura roja? 
¿Qué forma tiene la figura que está en 
primer lugar? 
¿Qué forma tiene la figura que está entre 
el círculo y el triángulo? 
Sobre los colores: ¿De qué color es la 
primera figura? 
¿De qué color es el triángulo? 
¿De qué color es la figura entre el círculo 
y el triángulo? 
 
Sobre el lugar que ocupan: ¿En qué posición 
está la figura roja? 
¿En qué posición está el círculo? 
¿En qué posición está la figura entre el círculo y 
el triángulo?  
 
 
 ¿Cuál será tu récord? 
 
Grafico N° 2. Radial básico 
Elaborado por: Edison Yépez 
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SEGUNDO PASO 
UNIR LA MEMORIA VISUAL A LAS 
PALABRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorta las palabras con 
letras de colores que 
encontrarás en este 
cuaderno. 
Pide a una persona que 
te muestre una palabra 
de dos letras. 
 
Pide a la persona que 
tape la palabra y te haga 
cinco preguntas sobre 
ella. 
 
Mírala hasta que, al 
cerrar los ojos, sigas 
viendo la palabra en tu 
mente. 
 
 
Las dos primeras preguntas deben 
ser obligatoriamente en este orden: 
1.Deletrear la palabra empezando 
por el final. Ejemplo: SÍ deletreada 
desde el final: i con acento, ese. 
 
2.Deletrear la palabra empezando 
por el principio. Ejemplo: SÍ 
deletreada desdeel principio: ese, i 
con acento. 
 
3.Las tres preguntas siguientes 
son libres. 
Ejemplos de preguntas que pueden 
hacerte: 
Sobre el color: ¿De qué color es la 
primera letra? 
¿De qué color es la letra S? 
Sobre la posición:¿En qué lugar 
está la letra S? 
¿En qué lugar está la letra roja? 
 
 
 
 Practica este ejercicio tantos 
días como necesites hasta 
que puedas ver en tu mente 
palabras de tres letras sin 
dificultad. 
 Cuando seas capaz de 
contestar sin error las 
preguntas sobre palabras de 
tres letras, puedes pasar al 
ejercicio siguiente. 
 Si te atreves, antes de pasar 
al siguiente ejercicio, haz lo 
mismo con palabras de 
cuatro o más letras. 
 
 
¿Cuál será 
tu récord? 
 
 
 
Grafico N° 3. Radialdivergente 
Elab. por: Edison Yépez 
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TERCER PASO 
DOMINAR EL VOCABULARIO 
HABITUAL 
 
Ahora te animaremos a dominar el vocabulario más habitual. Si escribes bien las palabras que 
más utilizas, entonces tu ortografía mejorará mucho. Más adelante encontrarás este 
vocabulario en listas de veintiocho palabras. 
 
Para memorizar estas listas, te propondremos lo siguiente: 
 
El sistema de tarjetas recortables 
¿Cómo dominar las listas de vocabulario con el sistema de tarjetas recortables? 
 
Recorta las palabras por la línea de puntos. 
Mira cada palabra, cierra los ojos y sigue «viéndola» en tu memoria visual. 
Deletrea las palabras empezando por el final. 
Deletrea las palabras empezando por el principio. 
Luego prepara cuatro sobres. Marca cada sobre con un número: 1, 2, 3 y 4. 
 
  
 
1. Guarda en el sobre 1 todas las palabras. Los otros sobres estarán 
todavía vacíos. 
2. Pide a alguien que te pregunte las palabras o que te las dicte. 
3. Deja en el sobre 1 las palabras que ignoras o las que, aunque hayas 
acertado, no sabías con plena seguridad. 
4. Guarda en el sobre 2 las palabras que has acertado del sobre 1 y que 
sabías con total seguridad. 
5. Procura que te pregunten cada día todas las palabras, por lo menos una 
vez. 
6. Cuando te sepas las palabras del sobre 1, guárdalas en el 2 para la 
próxima vez que te las pregunten. 
7. Cuando te sepas las palabras del sobre 2, deberán ir al 3 para la 
próxima vez que te las pregunten. 
8. Las palabras que te has sabido del sobre 3 deben ir al sobre 4. 
9. En el sobre 4 estarán las palabras que ya dominas. Estas palabras 
solamente deben preguntártelas de vez en cuando, para asegurarte que 
no las olvidas. 
10. Si fallas en una palabra de cualquier sobre, debes colocarla de nuevo en 
el sobre 1 para que vuelva a empezar el circuito. 
11. Cuando te queden pocas palabras de la primera lista en los tres 
primeros sobres, añade las palabras de la siguiente lista. 
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En lugar de sobres, también puedes usar cuatro pinzas de la ropa, cuatro clips 
o similares. 
 
Es importante que estudies las palabras de cada sobre diariamente tal como te 
hemos explicado: mirar, recordar su imagen, deletrear primero desde el final y 
luego deletrear desde el inicio. También puedes usar alguna de las técnicas de 
estudio que te explicamos a continuación. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO ÚTILES PARA LA ORTOGRAFÍA 
Estas técnicas de estudio te serán muy útiles para estudiar el vocabulario. 
Pruébalas todas y descubre las que más te ayudan. Utilízalas para estudiar el 
vocabulario. Llegará un momento en que ya no te será necesario: retendrás la 
mayoría de las palabras simplemente al verlas un par de veces al leer, pasear 
por la calle, ver un anuncio... 
 
1. Mira la palabra en silencio. Cierra los ojos y continúa «viendo» la palabra 
escrita en tu mente. Deletrea la palabra empezando primero por el final y 
luego por el principio. 
2. La misma técnica anterior, pero imaginando la palabra en tu color 
preferido. 
          Ejemplo: HORA 
3. Imagina que tus dedos son una tiza y escribe la palabra en el aire, como 
si fuera la pizarra. 
4. Imagina la palabra escrita en el aire y resíguela, como si tu dedo fuera 
una tiza y estuvieras escribiendo encima de ella. 
5. Mira la palabra y «visualízala», pero imaginando en grande la letra difícil. 
6. Haz lo mismo, pero imagina la letra difícil en un color distinto del resto. 
Ejemplo: cueVa 
7. Si la palabra es muy larga, divídela en pedazos y «visualiza» la parte 
donde se encuentra la dificultad. Ejemplo: Prima vera. 
8. «Visualiza» la palabra y, a la vez, di en voz alta la dificultad. 
9. Escribe la palabra sobre la palma de tu mano o sobre tu brazo u otra 
parte de tu cuerpo. 
10. Convierte la palabra en un ideograma, convirtiendo la palabra en un 
dibujo que tenga relación con su significado.  
11. Vincular la palabra a otras de su misma familia también es una buena 
forma de recordar la ortografía. Ejemplo:  
caballo 
caballero 
caballería 
 
12. Imagínate en un concurso de televisión donde deletreas las palabras, las 
escribes en una gran pizarra (debes «verla» mientras las escribes) y 
todo el mundo te aplaude tras hacerlo bien. 
13. Si la imagen de la palabra que recuerdas no es lo suficientemente 
buena, quizás debes probar algunos cambios en tu forma de recordar. 
Prueba a hacer la imagen algo más grande e imaginarte que le da el sol 
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para que esté bien iluminada. A menudo también ayuda el hecho de 
poner un fondo bien claro y unas letras oscuras o negras que contrasten 
bien. Intenta imaginártela algo más cerca o algo más lejos: déjala donde 
la veas mejor. 
 
Prueba los cambios anteriores con la palabra HAZ. 
 
¿Ha mejorado tu imagen cuando la has visualizado... 
 
más grande?                                           Sí                              No   
 
más iluminada?                                       Sí                              No   
 
con un fondo claro?                                Sí                              No   
 
con letras oscuras?                                 Sí                              No   
 
más cerca?                                             Sí                              No   
 
más lejos?                                              Sí                              No   
 
 
 
Si has encontrado una mejora con algún cambio, aplícalo siempre a partir de 
ahora. 
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Mi propio vocabulario 
 
No usar esta hoja hasta que llegues al sexto paso, página 32. 
 
Pase a la página siguiente. 
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Vocabulario más habitual (1)   
 
Estudia la lista siguiente. Cuando la domines con la técnica de los sobres, pasa 
a la lista siguiente.   
 
Si te cuesta ver las palabras en tu mente, imagínatelas más grandes, más 
cerca o con más luz y escritas en negro sobre fondo claro. ¿Las ves mejor así? 
Pues hazlo siempre de este modo en tu mente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
había Una vez hombre siempre 
iba a veces barco vacación 
arriba abajo además aquí 
allí bastante también bien 
bueno/a deberes hermano
o 
trabajar así 
colegio 
amigo ayer 
hoy ahora entonces después 
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Vocabulario más habitual (2)    
Estudia esta lista. 
Recuerda aplicar la técnica que hemos explicado. También puedes probar 
otra técnica distinta: imaginar las palabras escritas en el aire y reseguirlas 
con tu dedo. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
       
 
 
 
ambulancia 
día 
hasta 
hay 
invierno 
verano 
primavera otoño 
yo ya 
caballo escribir redacción 
autobús avión bicicleta 
carrera fútbol balón 
juego columpió navidad 
agujero caja feliz/felices 
galleta hora dibujo 
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Vocabulario más habitual (3)     
Usa la técnica que hemos explicado para estudiar esta lista. 
 
También puedes usar esta técnica de estudio: imagínate en un concurso de 
televisión donde deletreas las palabras, las escribes en una gran pizarra 
(debes verla mientras las escribes) y todo el mundo te aplaude tras hacerlo 
bien. 
 
  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
 
 
Jefe/a jersey máquina 
marrón 
verde rojo 
amarillo 
azul 
blanco/a 
nieve 
lluvia 
nube 
tiempo 
maravilla Maravilloso ahí 
hormiga árbol abeja 
bosque cigüeña selva 
oveja ciervo 
frío gitano/a 
guerra 
rey/reina 
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Vocabulario más habitual (4)    
Aquí tienes la última lista de las palabras más habituales.  
 
Apréndetelas siguiendo los pasos que hemos explicado anteriormente. 
 
Utiliza los sobres para estudiar las palabras hasta que las integres. 
 
 
  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
 
 
 
viejo/a bonito/a guitarra 
mayor 
fui queso 
zanahoria 
quería 
hueso 
muy 
íbamos 
huevo 
boca 
extranjero está están 
vuestro/a Vosotros tío/tía 
abuelo/a hijo/a vecino/a 
habitación lenguaje 
historia ingés 
matemática 
hojas 
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CUARTO  PASO 
ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN 
 
En la calle 
Vivimos rodeados de palabras. Las encontramos por todas partes: carteles, 
revistas, señales, publicidad, envoltorios... Aprovéchalo para mejorar tu 
ortografía.  
Durante siete días, escoge cualquier palabra que veas impresa a lo largo del 
día; por ejemplo, una palabra que salga en un anuncio, en un cartel que veas 
por la calle, en la caja de cereales del desayuno o en un programa de televisión 
que estés viendo... Hazle una fotografía mental y retén dicha palabra en tu 
cabeza. Deletréala empezando por el final y, después, empezando por el 
principio. Para acabar, escríbela con el dedo sobre la palma de tu mano o con 
la nariz en el aire. 
Debes hacer este ejercicio siete veces cada día durante siete días. Recuérdalo: 
siete veces. 
Después, deja pasar tres días de descanso y vuelve a hacerlo siete días más. 
Vuelve a descansar otros tres días y realiza una última fase de siete días más. 
Mientras haces este ejercicio, sigue avanzando en este cuaderno haciendo los 
ejercicios siguientes. 
Aprender ortografía con cualquier texto 
Lee el siguiente texto e identifica aquellas palabras que te puedan resultar 
difíciles ortográficamente. Estúdiatelas y, cuando te las sepas, te harán un 
dictado.  
Para estudiarte cada palabra, puedes seguir estos tres pasos: 
1. Hazle una foto mental y, cuando la tengas, deletréala empezando por el final 
y después empezando por el principio. 
2. Escribe la palabra con el dedo sobre la palma de tu mano. 
3. Escríbela en una hoja y comprueba que esté bien escrita. Si no tienes dudas, 
ya puedes pasar a la siguiente palabra que te genere dudas, hasta que creas 
que las dominas todas. 
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Seré quien haya decidido ser 
A veces, en clase, algunos alumnos maltratan a otros: se ríen de ellos, les 
esconden cosas, los insultan, hacen correr rumores... Algunas personas de la 
clase pueden pensar que ellas tienen suerte porque no las atacan y porque las 
víctimas son otras personas. Pero no es así. No intervenir ante una injusticia es 
convertirse en cómplice. 
Si sabemos que una persona lo está pasando mal en clase, tenemos que hacer 
algo al respecto: hablar con el profesorado, con nuestra familia, con la persona 
que la agrede, con otras personas de la clase... 
Las personas que agreden a sus compañeras o compañeros tienen un 
problema, una incapacidad evidente de relacionarse con los demás y de 
aceptar que cada persona es diferente. Si no resuelven esta incapacidad, en el 
futuro serán personas adultas odiosas y desequilibradas. Pero las personas 
que ven las injusticias y no actúan también serán odiosas, por indiferentes, 
cobardes y crueles. 
De mayor serás quien hayas decidido ser. ¿Quién quieres ser tú? 
 
Dictado del texto anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender ortografía al leer 
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He aquí un truco que te servirá para mejorar tu ortografía con cualquier lectura 
en la vida cotidiana: 
1. Lee lo que quieras: un cómic, un cuento, una novela, una revista, un 
periódico deportivo. 
2. Mientras lees, fíjate en tres palabras de cada página que presenten 
dificultades. 
3. Visualiza una de esas palabras en tu mente. 
4. Deletréala empezando por el final. 
5. Luego deletréala empezando por el principio. Puedes emplear otras técnicas 
de las que te hemos explicado en este cuaderno. 
6. Hazlo con las otras dos palabras. 
7. Sigue leyendo. 
8. Haz lo mismo en cada página... ¡y mejorarás mucho en poco tiempo! 
Dictado cruzado 
Este es un ejercicio excelente para mejorar tu memoria visual vinculada a la 
ortografía. La mecánica es muy sencilla: escoge un dictado (puede ser un texto 
de un libro cualquiera) y busca una pareja con la que hacer el ejercicio. Tú y tu 
pareja debéis estar muy separados, en extremos opuestos de la clase. 
La persona que dicta mira la primera frase del texto a dictar. Deja el dictado en 
el lugar alejado donde está y se dirige hacia su pareja de dictado. 
Se espera unos 30 segundos en silencio y, transcurrido ese tiempo, le dicta la 
primera frase. 
Quien dicta debe avisar a su pareja si se equivoca en alguna palabra y debe 
decirle cómo escribirla de modo que el dictado quede perfecto. 
Al acabar la primera frase, regresa al lugar donde está el texto del dictado 
(recuerda que debe estar alejado) y hace lo mismo con la siguiente frase, y así 
sucesivamente. Al final, las parejas corrigen el dictado consultando el texto 
original. 
Posteriormente, se intercambian los papeles: quien escribía ahora dicta y al 
revés. 
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Si haces el ejercicio sin pareja, debes tener el dictado alejado del sitio donde 
escribes, mirar con atención la primera frase del dictado, ir al lugar donde lo 
escribirás, esperar 30 segundos y escribir el texto, si lo recuerdas con claridad; 
en caso contrario, debes volver a mirarlo. 
Aunque se puede dictar un trozo de cualquier libro, aquí hay dos textos para 
hacer el ejercicio con alguien de la clase o para hacerlo solo, si lo haces en 
casa. 
Dictado 1 
Familias de amor 
Cada familia es diferente. Algunas tienen un montón de hijos y otras no tienen 
ninguno. Unas tienen un sinfín de tíos, primos, parientes... otras son diminutas. 
Hay alumnos que viven con su padre y su madre, otros solamente con su 
padre, otros solamente con su madre, otros con sus abuelos, otros en centros 
de acogida y otros tienen dos madres o dos padres. 
Realmente, cada familia es distinta. No importa que sea grande, pequeña, 
biológica, de acogida... Lo realmente importante es sentirse feliz y contar con el 
apoyo y el amor de las personas que la forman. 
Dictado 2 
La escuela libera 
La escuela sirve para que seas más libre. Te da herramientas, conocimientos y 
habilidades para poder comprender el mundo y vivir en él. Su misión no es 
solamente darte conocimientos concretos, sino ayudarte a crecer globalmente, 
a conquistar tu madurez, a conocer tus emociones y a vivir responsablemente. 
Nadie puede aprender por ti. Únicamente tú puedes hacer el esfuerzo de 
aprender: hazlo. 
 Esfuérzate. 
No te equivoques: los profesores son tus aliados, la escuela es tu amiga. Sin la 
escuela, tu vida adulta sería muy difícil. 
Tenlo siempre presente y valora y cuida tu escuela. Esfuérzate por ser en ella 
la persona valiosa que mereces ser. 
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Espacio para el dictado uno:     
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio para el dictado dos:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de los dictados. 
¿Te has equivocado en alguna palabra cuando has dictado?       Sí           No 
¿Y cuando te dictaban?     Sí            No 
¿En cuáles? 
................................................................................................……………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….….……………………………………………
……………………………………………..…………………………………………… 
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La copia 
Muy a menudo, en clase, copiamos textos de la pizarra o del libro. Esta es la 
forma más adecuada de copiar para aprender ortografía mientras copias: 
 
1. Lee todo el texto. Hazte una idea de su significado. 
2. Ahora lee un pequeño párrafo. 
3. Fíjate en si contiene palabras con alguna dificultad. 
4. Cierra los ojos y sigue «viendo», en tu mente, esas palabras. 
5. Escribe ese trozo corto mientras lo sigues «viendo» en tu mente, en 
especial, las partes con dificultades. 
6. Comprueba que lo has hecho bien comparándolo con el texto original. 
En caso contrario, bórralo y vuelve al punto 2. 
7. Sigue copiando. 
 
Acuérdate de copiar siempre así y tu ortografía mejorará sin darte cuenta. 
 
El texto a copiar es el siguiente: 
 
 
 
 
 
Objetos injustos 
 
 
 
A mucha gente le gusta ir de compras, pasear entre las tiendas viendo los 
artículos a la venta. Incluso muchas personas acaban comprando cosas que no 
necesitan porque son, simplemente, baratas o bonitas. 
Pero creo que debemos plantearnos si esas compras son justas y 
responsables. Si un objeto es barato porque se fabrica de forma injusta 
(pagando mal a los trabajadores, sin medidas de seguridad, contratando a 
menores de edad, con materiales antiecológicos, contaminando mucho...), se 
trata de un objeto injusto. 
Al ir a comprar, no únicamente debemos mirar el precio o la belleza externa del 
objeto. También debemos comprobar si ha sido fabricado de forma justa. 
Nosotros queremos ser tratados con justicia. Por lo tanto, no debemos comprar 
objetos fabricados de forma injusta. De este modo, ayudaremos a construir un 
mundo mejor. 
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Espacio para el dictado dos:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de copia 
¿Has seguido las instrucciones para hacer la copia?        
      Sí, del todo       Bastante, pero no del todo      No, lo he hecho de forma 
distinta 
Te has equivocado en alguna palabra…………………. 
¿En 
cuáles?…………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….
……. 
En resumen, ¿Cómo te ha ido? 
Muy bien                    Bien              Regular                  Mal 
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Los cuentos 
Un truco excelente para mejorar rápidamente la ortografía con la lectura son los 
cuentos. Te proponemos lo siguiente: 
1. Busca un cuento de cuando tenías cuatro o cinco años: tendrá muy 
pocas páginas y solamente dos o tres líneas de texto en cada página. 
2. Lee el cuento memorizando su ortografía tal como te hemos explicado 
en el punto anterior. 
3. Haz que alguien te dicte el texto (también puedes hacerlo tú mediante un 
MP3 o similar). 
 
Juegos en pequeños grupo 
He aquí unos juegos que puedes practicar en pequeño grupo para mejorar tu 
ortografía e integrar más vocabulario. Seguro que te serán útiles: 
1) Apuestas 
Cada jugador recibe un número de fichas o puntos para apostar. Un 
jugador pregunta una palabra. Los que crean que la saben escribir 
pueden apostar el número de fichas que deseen dejándolas en el centro 
de la mesa. Quienes no se atrevan a apostar se pueden retirar tras dejar 
una ficha en el centro de la mesa. Las personas apostantes escriben la 
palabra y quienes acierten se reparten las fichas a partes iguales. Si 
alguien ha escrito mal la palabra, no obtiene ninguna ficha y, además, 
debe pagar cuatro fichas como penalización. Si todo el mundo falla las 
fichas apostadas, se dejan en el centro para la siguiente palabra. 
2) A apostar e incrementar la apuesta 
Igual que en el juego anterior, pero las personas que apuestan pueden 
incrementar la apuesta añadiendo una, dos o más palabras (hasta un 
máximo de seis) que deben ser escritas. Para ganar las fichas del centro 
de la mesa, se deben escribir correctamente todas las palabras 
apostadas. Las personas que se equivoquen al escribir no obtienen 
ninguna ficha y pagan cuatro fichas por cada palabra mal escrita. Los 
que se retiran solamente pagan una ficha por retirarse. 
3) La oca  
Si al tirar el dado te perjudica moverte, estás obligado a moverte. Pero si 
te beneficia, antes debes escribir bien las tres palabras que te dicten las 
otras personas que juegan contigo de entre los vocabularios que estés 
estudiando. 
 Si te equivocas, no puedes moverte. 
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Concurso ortográfico para clases enteras 
Este concurso puede jugarse con un gran grupo de personas, como una clase: 
1) Escoged un texto cualquiera. Puede ser un texto de un libro, de una 
novela, de una revista... la única condición es que todas las personas lo 
tengan. Estudiadlo fijándoos especialmente en las palabras que 
presentan dificultades. 
2) Juntaos por parejas y ayudaos mutuamente, comprobando que las dos 
personas domináis el significado y la escritura de las palabras difíciles 
del texto. 
3) Dividid la clase en dos equipos (también se pueden hacer tres o más 
equipos). Uno de los equipos sale a la pizarra para ser preguntado. Una 
persona del equipo que está sentado pide a alguien que deletree una 
palabra concreta del texto. Si la persona preguntada contesta bien, está 
salvada y puede sentarse de nuevo. Si no sabe contestar, sigue de pie. 
4) Gana el equipo que antes de 5 minutos (o el tiempo que se marque) 
tenga todos los integrantes sentados. Si los miembros de ambos 
equipos se han sentado antes de los 5 minutos, gana el que lo haya 
hecho antes. 
5) Podéis inventar variantes del juego añadiendo preguntas de vocabulario, 
además de las ortográficas. Otra variante es exigir a la persona que 
pregunta que conteste su propia pregunta, si la persona que está de pie 
no la ha acertado. En el caso que falle, la persona que fue preguntada 
tiene derecho a otra oportunidad. 
 
Apunta aquí las palabras que, por su dificultad, quieres preguntar 
especialmente 
 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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QUINTO  PASO 
RECICLAR TU PROPIO VOCABULARIO 
 
 
 
 
 
Te explico: cada persona tiene un vocabulario limitado de unos cientos de 
palabras. 
 El vocabulario que cada cual usa es distinto de una persona a otra. 
Ahora vamos a localizar las palabras que tú escribes mal y vamos a reciclarlas. 
De este modo dominarás perfectamente tu vocabulario habitual y tus textos 
serán casi perfectos. 
Además, con este sistema cada vez que hagas una falta tendrás una forma de 
aprenderla... ¡y cada vez harás menos! 
 
Tienes que hacer lo siguiente: 
1. Haz fotocopias de la página titulada “Mi propio vocabulario. 
2. Ve a buscar todas tus libretas de los dos últimos cursos. 
3. Busca las faltas ortográficas que tienes allí corregidas. 
4. Cópialas bien escritas en una casilla de la hoja “Mi propio vocabulario”. 
5. Copia un máximo de 28 palabras por vez. 
6. Trabaja ese vocabulario de la misma manera que has hecho con las 
listas del “Vocabulario más habitual” de este cuaderno. Recuerda: mirar, 
recordar su imagen, deletrear desde el final y deletrear desde el inicio. 
También puedes usar las otras estrategias: concurso de televisión, 
reseguir la palabra escrita en el aire. 
7. Debes hacer esto hasta que tu nivel de errores ortográfico sea mínimo. 
 
 
 
 
Este paso es fundamental. 
Ahora vas a reciclar tu propio 
vocabulario. Esto produce 
resultados fabulosos. 
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SEXTO  PASO 
LA NORMATIVA MÁS IMPORTANTE  
 
En castellano, hay censadas alrededor de 600 normas de 
ortografía. Sin embargo, son pocas las realmente rentables, es 
decir, aquellas que incluyen gran número de vocablos con pocas 
excepciones. 
 
Las siete normas ortográficas más útiles. 
 
1) Se escribe b, si le sigue cualquier consonante. 
 
Ejemplo: blanco, obvio, bravo, obstruir, brazo, abjurar. 
 
2) Se escribe b, si es un verbo en pasado terminado en -aba, -abas, -aba, 
ábamos, -abais, -aban. 
 
Ejemplo: cantaba, bailabas, fastidiaba, regábamos. 
 
3) Antes de p se escribe m (nunca n). 
Antes de b se escribe m (nunca n). 
 
Ejemplo: campo, tiempo, amplio, amputar, cambio, rombo, ámbito. 
 
4) Solamente se escribe rrsi suena fuerte y va entre vocales. 
 
Ejemplo: carro, carretera, perro, terreno, turrón. 
 
5) Se escriben con ll todas las palabras acabadas en –illo, -illa, -illos, -illas. 
 
Ejemplo: tortilla, papilla, monaguillo, listillo, mesilla. 
 
6) Para saber si una palabra termina en z o en d, busca su plural y 
aparecerá la letra. 
 
Ejemplo: pez-peces, red-redes, coz-coces, pared-paredes. 
 
7) Se escriben con h todas las palabras que empiezan por hie- o por hue. 
 
Ejemplo: hiena, hiedra, huevo, huele, huerto, hielo, hierro. 
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Uso de mayúsculas 
Se pone letra inicial mayúscula en los casos siguientes: 
 
1) La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. 
 
Ejemplo: Hoy no iré. Mañana puede que sí. 
 
2) La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando éstos cierran un 
enunciado. 
 
 Ejemplo: Tengo demasiado trabajo... Además, estoy agotada. 
 
Pero cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado y éste 
continúa tras ellos, se escribe minúscula. 
 
Ejemplo: Estoy pensando que... no iré; en esta ocasión debo ser 
prudente. 
 
3) La palabra que sigue a un signo de cierre de interrogación (?) o de 
exclamación (!), si no se interpone coma, punto y coma o dos puntos.  
 
Ejemplos: ¿Vendrás al cine? Me dijeron que dan una película excelente. 
 
¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿dónde vives? 
 
4) La que va después de dos puntos, siempre que siga a la fórmula de 
encabezamiento de una carta o documento jurídico-administrativo, o 
reproduzca palabras textuales. 
 
Ejemplos: Muy señor mío: 
 
El motivo de la presente... 
 
Gandhi dijo: “La no violencia es más fuerte que la violencia”. 
 
5) Los nombres propios, incluidos los de instituciones, entidades, partidos 
políticos, etc. y la primera letra de películas, novelas y similares. 
 
Ejemplos: Pedro, González, América, Brasil, Jujuy, Montevideo, Arana, 
Nilo, 
Aconcagua, Júpiter, Museo de Bellas Artes, Partido Socialista, 
Universidad de Navarra, El rey león, El libro tibetano de la vida y de la 
muerte. 
6) Nombres de festividades religiosas o civiles, fechas famosas, épocas 
históricas o similares. 
 
Ejemplos: Navidad, Día de la Independencia, la Edad Media, el Renacimiento, 
laRevolución de Mayo 
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Normativa de acentuación 
 
Para colocar bien las tildes, hay que saber previamente: 
1. Qué es una sílaba. 
2. Diptongos. 
3. Triptongos. 
4. Hiatos. 
5. Sílaba tónica. 
 
Qué es una sílaba 
 
Pronuncia esta palabra: electrodoméstico. 
 
Vuelve a pronunciarla muy despacio. 
 
Seguro que la has dicho así: 
 
e-lec-tro-do-més-ti-co. 
 
Cada una de las partes que has pronunciado con un solo golpe de voz, es una 
sílaba. 
 
Y un diptongo, ¿qué es? 
 
A veces, dos vocales pueden estar en una sola sílaba: forman un diptongo (ai-
re, mie-do...). 
 
Los diptongos se forman con una vocal fuerte (a, e, o) y una débil (i, u) o con 
dos vocales débiles (i, u) juntas. 
 
Si lleva una tilde, hay que situarla sobre la vocal fuerte. 
 
Ejemplo: archipiélago. 
 
Si son dos débiles, la tilde irá sobre la última. 
 
Ejemplo: cuídate 
 
¿Y un triptongo? 
 
Es la unión de tres vocales en una sílaba. La primera y la tercera son débiles y 
la segunda es fuerte, o sea, una fuerte flanqueada por dos débiles (rabiáis, 
acariciáis...). 
Los encontrarás generalmente en unos pocos verbos. 
¿Qué es un hiato? 
 
Dos vocales que se escriben juntas pero pertenecen a sílabas distintas (a-é-re-
o) (ca-er) 
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En general son dos vocales fuertes o cuando una débil es la tónica o fuerte de 
la palabra (en el siguiente apartado te explicamos qué es la sílaba tónica). 
 
¿Qué quiere decir sílaba tónica? 
 
Cada palabra tiene una sola sílaba que se pronuncia con mayor intensidad o 
fuerza que las otras. Ésa es la sílaba tónica. 
 
Ejemplos: e-lec-tro-do-més-ti-co, a-pren-der. 
 
¿Cuándo se coloca tilde? 
 
La mayoría de las palabras se acentúan gráficamente según las siguientes 
normas: 
A) Cuando la sílaba tónica es la tercera empezando por el final llevan 
tilde... ¡siempre! 
 
Son las palabras esdrújulas. 
 
Ejemplo: es-drú-ju-las 
 
B) Cuando la sílaba tónica es la primera empezando por el final se acentúa 
solamente si termina en vocal, o en vocal más ene o ese. Son las 
palabras agudas. 
 
Ejemplo: a-vión 
 
C) Cuando la sílaba tónica es la segunda empezando por el final, decimos 
que es una palabra llana. Solamente pondremos tilde si NO termina en 
vocal, vocal más ese o ene. Es como si llevasen la contraria a las 
agudas.  
Ejemplo: lá-piz 
 
También llevan acento si acaban en dos vocales, la primera de ellas es 
una débil (i, u) y la débil es la tónica. 
 
Ejemplo: or-to-gra-fí-a 
 
Sucede lo mismo si es un triptongo y la primera de las tres vocales es la tónica. 
 
Ejemplo: co-rrí-ais 
D) Si la sílaba tónica es la cuarta empezando por el final, cosa poco 
frecuente, se acentúa siempre. Son las sobresdrújulas. 
Ejemplo: dí-ga-me-lo 
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La tilde en exclamaciones e interrogaciones 
 
Las siguientes palabras llevan tilde solamente si tienen un significado 
interrogativo o exclamativo: 
 
¿Qué quieres? 
 
¿Cuál es el tuyo? 
 
Dime quién te lo dijo. 
 
¡Cuánto trabajo! 
 
¿Sabes cuándo volver? 
 
¿Dónde estás? 
 
¡Adónde iremos a parar! 
 
¿Por qué vienes? 
 
 
Los acentos diacríticos 
 
Algunas palabras pueden escribirse con o sin tilde, depende del 
contexto. Aquí tienes solamente las más importantes:  
 
 
el (artículo)                             él (pronombre) 
El príncipe lo miró a él 
 
de (preposición)                     dé (dar) 
Dé esto de propina. 
 
te (pronombre)                        té (infusión) 
¿Te tomas el té con azúcar o miel? 
 
tu (adjetivo)                             tú (pronombre) 
Tú recitarás tu poema. 
 
  Se (pronombre)                       sé (verbo saber) 
                    Sé que se va. 
 
mi (adjetivo)                             mí (pronombre) 
                   Mi vida depende de mí. 
 
si (conjunción o nota musical)   sí (pronombre o afirmación) 
 Si no lo consigo, —se dijo para sí— sí que estaré arruinado. 
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Mas (pero)                               más (cantidad) 
                                        Quiero más dinero, mas no puedo obtenerlo. 
 
                      Aun (inclusive, hasta, también)         aún (todavía) 
                                       Aun mi niño de tres años lo sabe. Aún tienes tiempo. 
 
 
Homófonos: palabras que suenan igual pero se escriben distinto 
dependiendo de su significado 
 
Aquí solamente figuran algunos. 
 
 
                      A (preposición)                     Ha (verbo, puede sustituirse por han) 
                                     Ha venido en taxi. 
                                     Mira a tu hermana. 
 
 
                    Eh (interjección)                      He (hacer, puede sustituirse por 
hemos) 
                                     ¡Eh, usted, venga aquí! 
                                     He comido patatas fritas. 
 
 
                  Abría (abrir)                          Habría (haber) 
                                     Habría que decir la verdad. 
                                     No me abría la puerta. 
 
 
                  Asta (cuerno)                        Hasta (preposición) 
                                     El toro tiene astas. 
                                     No paró hasta hacerle callar. 
 
 
                  Echo (tirar)                            Hecho (hacer) 
                                     Echo los papeles al cesto. 
                           He hecho un buen negocio. 
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SÉPTIMO  PASO 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Con este cuaderno, tus faltas ortográficas se habrán reducido drásticamente. 
Para comprobarlo, te invitamos a hacer esta prueba y a comparar los 
resultados con la que hiciste al inicio del cuaderno. 
 
1. Escribe cien palabras dictadas al azar de la lista que encontrarás en este 
cuaderno titulado «Las palabras que producen más errores en castellano». 
 
¿Cuántas palabras has fallado? 
 
2. Escribe una redacción de más de cuatrocientas palabras o diversos textos 
breves que sumen esa cantidad de palabras, sin mirar el diccionario, copiar o 
preguntar por la ortografía de las palabras que escribas. Así, cuando te lo 
corrijan, sabrás tu nivel ortográfico actual. 
 
 
Para conocer tu tanto por ciento de errores ortográficos, haz lo siguiente:  
 
Número de errores × 100  
__________________________  ˭  ________  % de errores ortográficos 
Número de palabras escritas 
 
 
¿Qué tanto por ciento de errores ortográficos tienes ahora al escribir 
libremente?......................... 
 
 
¿Cuánto tenías al inicio? ….. 
 
 
¿Cuánto has mejorado? ….. 
 
 
Y esto solamente es el comienzo... A partir de ahora, cada nuevo trabajo 
ortográfico te será útil. Mejorarás continuamente porque has interiorizado el 
secreto de la buena ortografía. ¡Felicidades! 
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Las palabras que producen más errores en castellano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hombre 
hoy 
una vez 
ayer 
entonces 
siempre 
después 
iba 
a veces 
barco 
vacaciones 
arriba 
abajo 
además 
aquí 
allí 
bastante 
también 
bien 
bueno/a 
colegio 
deberes 
hermano/a 
trabajar 
 
ahora 
amigo/a 
hoy 
columpio 
entonces 
galleta 
día 
hasta 
hay 
invierno 
verano 
primavera 
otoño 
yo 
ya 
caballo 
escribir 
redacción 
autobús 
avión 
ambulancia 
bicicleta 
carrera 
fútbol 
balón 
habitación 
ayer 
 
 
selva 
jersey 
canguro 
máquina 
marrón 
verde 
rojo 
amarillo 
azul 
blanco/a 
nieve 
lluvia 
nube 
tiempo 
maravilla 
maravilloso/a 
vosotros/as 
guerra 
hormiga 
árbol 
abeja 
bosque 
cigüeña 
jefe/a 
 
 
Lenguaje 
 
bonito/a 
fui 
 
guitarra 
 
mayor 
muy 
 
quería 
queso 
zanahoria 
huevo 
hueso 
íbamos 
boca 
 
extranjero 
está 
están 
ahí 
vuestro/a 
tío/tía 
abuelo/a 
hijo/a 
 
vecino/a 
 
juego 
viejo/a 
 
Hombre 
ahora 
amigo/a 
hoy 
así 
rey/reina 
agujero 
caja 
feliz/felices 
navidad 
dibujo 
ciervo 
frío 
gitano/a 
matemáticas 
hojas 
historia 
inglés 
oveja 
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FA 
 
DO 
 
PE 
VER 
HAZ 
CABO 
BIEN 
YO YA DO 
NO RE MI 
TI DOS SAL 
COL MAL UNO 
VEZ PAZ POR 
JUEZ SUBE BALA 
FRÍO POLO HORA 
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BIEN 
 
DÉBIL 
 
HUEVO 
 
ALLÍ 
 
COZ 
 
 
OYÓ 
 
 
VOY 
HOJA 
 
HACER 
 
CERDO 
 
ASÍ 
 
CRUZ 
 
 
MAYO 
 
 
VER 
 
RUEGO 
 
HOJAS 
 
LAVAR 
 
BAHÍA 
 
VALOR 
 
 
HAY 
 
 
UVA 
CUEVA 
 
SABIO 
 
PRIMO 
 
BEBER 
 
GRAVE 
 
 
MUY 
 
 
VIDA 
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ANEXOS 
 
